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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de la situación financiera 
del periodo 2013 al 2016 y propuesta de una planificación financiera para 
la empresa KIAMARALE AND GIM SAC, Casma 2017”,con la finalidad de 
desarrollar una evaluación de la situación financiera del periodo 2013 al 2016 y 
propuesta de planificación financiera para la empresa KIAMARALE AND GIM 
SAC, 2017, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Titulo de la 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: 
Desarrollar una evaluación de la situación financiera del periodo 2013 al 2016 y 
propuesta de una planificación financiera para la empresa KIAMARALE AND 
GIM SAC, Casma 2017. No obstante, como una forma de alcanzar dicho objetivo 
general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: Analizar la situación 
financiera de la empresa a través del método vertical y horizontal. Analizar la 
situación financiera a través de la aplicación de las ratios del periodo 2013 al 
2016. Plantear una propuesta de una planificación financiera. 
Por otra parte, la Población: Está conformada por los Estados Financieros y 
Estados de Resultados de KIAMARALE AND GIM SAC, desde que empezó sus 
actividades hasta el último periodo actual, y la Muestra: Los Estados Financieros 
desde el periodo 2013 al 2016. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron 
fueron la Entrevista – Guía de Entrevista y el Análisis Documental – Guía de 
Análisis Documental. 
Los resultados obtenidos de los estados financieros con los métodos vertical y 
horizontal, se observó que la empresa se encuentra en un estado desfavorable 
respecto a la liquidez y solvencia. En cuanto a liquidez, la empresa no cuenta 
con ésta, debido a que la empresa compra mercadería en altas cantidades. 
Además, se analizó cada uno de los ratios requeridos y se comparó los 
resultados de cada año, en el cual se detectó que el ratio de liquidez fue 
disminuyendo en todos los periodos. En cuanto a la rotación de inventarios se 
observa que, en todos los periodos esta fuera del rango deseado; por lo tanto, 
se planteó la propuesta de una planificación financiera para la empresa 
KIAMARALE AND GIM S.A.C, donde se dónde se adjunta un manual de 
políticas, se presupueste las compras, ventas y permitirá optimizar el uso y 
distribución de los recursos 
 







In the present work of investigation has been raised as general objective: To 
develop an evaluation of the financial situation of the period from 2013 to 2016 
and proposal of a financial planning for the company KIAMARALE AND GIM 
SAC, Casma 2017. Nevertheless, as a way to achieve This general objective has 
been applied the following specific objectives: Analyze the financial situation of 
the company through the vertical and horizontal method. Analyze the financial 
situation through the application of ratios from the period 2013 to 2016. Propose 
a proposal of a financial planning. 
 
On the other hand, the Population: It is made up of the Financial Statements and 
Income Statements of KIAMARALE AND GIM SAC, since it began its activities 
until the last current period, and the Sample: The Financial Statements from the 
period 2013 to 2016. The techniques And instruments that were used were the 
Interview - Interview Guide and Documentary Analysis - Guide to Documentary 
Analysis. 
 
The results obtained from the financial statements with the vertical and horizontal 
methods, it was observed that the company is in an unfavorable state regarding 
liquidity and solvency. In terms of liquidity, the company does not have this, 
because the company buys merchandise in high quantities. In addition, each of 
the required ratios was analyzed and the results of each year were compared, in 
which it was detected that the liquidity ratio was decreasing in all the periods. As 
for the rotation of inventories, it is observed that, in all the periods, it is outside 
the desired range; Therefore, the proposal of a financial planning for the company 
KIAMARALE AND GIM S.A.C was proposed, where a policy manual is attached, 
budgets the purchases, sales and will allow to optimize the use and distribution 
of the resources. 
 
 





















1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
En cualquier parte de la sociedad han tenido y tienen la necesidad de 
conocer con qué recursos cuentan y como lo controlan, actualmente 
muchas empresas no saben cuánto tienen que vender para poder cubrir 
sus costos, para poder financiar o invertir en su negocio. Es por eso que 
es de importancia que las empresas tengan una planificación financiera.  
A nivel mundial las grandes compañías, mediante la planificación 
financiera definen mucho el rumbo que tiene que seguir sus 
organizaciones para alcanzar sus objetivos estratégico mediante un 
accionar armónico de todos sus integrantes y funciones a través de la 
implementación de un plan financiero estratégico, una contabilidad 
analítica y del diseño de los estados financieros.  
Según Jhonson, (2002, p. 53) el análisis y la planeación financiera, son 
actividades básicas de la función financiera que son inexistentes en las 
pequeñas organizaciones, reflejándose en problemas que pueden llegar 
a representar el fracaso de una empresa. Debido a que los empresarios 
están concentrados principalmente en obtener recursos mediatos para 
poder realizar gastos operativos, es difícil que tenga la intencionalidad 
de desarrollar planes financieros cuando no se tiene conocimiento sobre 
cómo realizarlos, cuando los problemas cotidianos abruman la 
capacidad de decisión de los empresarios y cuando se tienen problemas 
básicos para generar ingresos. Sin embargo, ello no debe implicar que 
no se deban tomar decisiones financieras en el corto plazo basándose 
en la planeación financiera como una herramienta útil. Por otro lado, la 
toma de decisiones sobre inversiones y sobre financiamiento son 
actividades que se llevan a cabo en función de las necesidades mediatas 
de la empresa y de las oportunidades que se presentan. Difícilmente se 
analiza la composición y el tipo de activos que tiene la empresa, no se 
establece la combinación ideal de financiamiento a corto y largo plazo y 
no se analizan las opciones de financiamiento disponibles, sus costos y 
sus implicaciones a largo plazo. Esta situación representa una gran 
limitante para la pequeña empresa encontrándose en una posición 
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vulnerable donde las decisiones no se toman de manera analítica sino 
circunstancial.   
En España, la multinacional FAGOR Electrodomésticos entró en pre 
concurso de acreedores al no poder pagar unas deudas que ascendían 
a más de 800 millones de euros. (Ormozobal, 2014). Esta decisión 
produjo un impacto terrible en sus trabajadores y en la economía 
española, pero sobre todo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
pues se trataba de una de las mayores empresas de fabricación y venta 
de electrodomésticos del país y de dicha Comunidad Autónoma. Según 
los gestores de la compañía, la principal causa de esa situación obedece 
al acusado descenso de las ventas de sus productos, debido a la crisis 
que viene soportando España desde el año 2007 y al no tener una 
planificación financiera.  
HOAC, (2014, p. 21).  
En Guayaquil-Ecuador la problemática que existe en la empresa 
comercial “Madelyn SAC” se ha presentado desde sus inicios ya que 
empezó como una empresa pequeña, pero al pasar el tiempo ha ido 
creciendo haciéndose necesario llevarla de una forma más organizada y 
surge la necesidad de realizar un análisis de su situación financiera. 
Cabe indicar que la empresa comercial “Madelyn SAC.” ha realizado sus 
actividades de una manera empírica lo mismo que trae como 
consecuencia el desfinanciamiento operativo del negocio esto se debe a 
la poca experiencia de su propietario,  
Al no existir un sistema y registros contables confiables, la información 
que se obtendrá no es real y eficaz, ya que en el medio que nos 
desenvolvemos exige un enfoque de superación constante y 
permanente, aprovechando los recursos que nos brinda el avance 
tecnológico que nos servirá para optimizar el manejo en el área contable. 
Cabe mencionar que “Comercial Madelyn” no cuenta con políticas 
financieras adecuadas que le permita hacer la debida gestión de 
cobranza, pagos y presupuesto, lo cual trae como consecuencia un bajo 
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crecimiento en la misma. Si la empresa no cuenta con un diagnóstico 
correcto de la situación y salud financiera es muy probable que tenga 
consecuencias que afecten a su rentabilidad, por lo tanto, debe hacerse 
un correcto análisis lo que le permitirá cumplir con sus obligaciones 
financieras y así mismo mejorar las ventas y beneficios.  
Por lo tanto, para poder solucionar el problema es necesario hacer un 
diagnóstico de la empresa aplicando una serie de herramientas, con el 
fin de realizar la planeación y control financieros y tomar decisiones que 
la favorezcan. (Morocho Sandra, A. 2013, p.09)  
Igual que en el mundo, a nivel nacional (Perú). La empresa FerroCar 
S.A.C. hasta principios del 2013 llevaba sus principales operaciones con 
sus clientes y proveedores en un tipo de moda que era el dólar. Pero su 
principal proveedor decide cambiar sus operaciones de moneda 
extranjera a moneda nacional, lo cual FerroCar S.A.C. decide hacer lo 
mismo, sin evaluar de manera minuciosa las consecuencias que podría 
traer esta decisión para su empresa. Debido a esto la utilidad se vio muy 
afectada generando pérdidas, ya que la empresa no tomo en cuenta las 
consecuencias que podían causar dicha decisión. Esto se debe a que 
existe una carente necesidad sobre la planificación financiera, puesto 
que las metas y objetivos no están enfocados en medir la rentabilidad de 
la empresa. (Pérez, M. 2010, p.12) 
La sociedad agrícola DROKASA S.A., actualmente es una de las 
empresas agroexportadoras número uno de la Región Ica, es la 
abanderada en la exportación de espárrago y uvas frescas de la zona 
sur del Perú, y, por consiguiente, una de la más grande compañía a nivel 
nacional. Hechos que con el tiempo le han abierto un conjunto de 
mercados, principalmente el de Estado Unidos; sin embargo, con el 
devenir de la crisis económicas y financiera internacional, surgida en el 
año 2007 prolongada hasta el año 2009, se vio afectada la empresa. 
Esto pasa cuando una empresa no está preparada para los grandes 
cambios en el mercado ya que no cuentan con una buena planificación 
lo cual se tuvo que proponer una planificación financiera, para poder 
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regresar la buena economía que anteriormente obtuvo la empresa. 
(Pérez, M. 2010, p.17)   
A nivel local, en Ancash no es ajeno a esta situación de no contar con 
una planificación financiera, como sabemos en nuestra ciudad son muy 
pocas las empresas que cuentan con una planificación financiera en el 
cual trae consecuencias en la baja de sus utilidades cuando hay cambios 
en el mercado. Y uno de estos casos lo tiene la empresa KIAMARALE 
AND GIM S.A.C. que vamos a analizar y estudiar. KIAMARALE AND 
GIM SAC, se dedica a la compra y venta de Electrodomésticos, esta 
empresa decidió hacer una compra excesiva de artefactos en el cual no 
llegaron a venderse. Esta decisión hizo que afectará su economía y 
finanzas de la empresa y esto se debió a que no planifica, no 
presupuesta, no tiene una visión, misión clara, no plantea objetivos, la 
empresa solo se dedica a generar liquidez y pagar sus obligaciones, 
tampoco analiza la información, ni presupuesta sus ventas y compras 
por lo cual no cuenta con los estados financieros presupuestados. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
Para la realización de esta investigación, se tomarán en consideración 
trabajos previos, que exponen temas similares y relacionados con el 
objetivo de estudio. A continuación, se citan investigaciones que han 
contribuido a generar antecedentes sobre el tema de evaluación de la 
situación financiera del periodo 2013 al 2016 y propuesta de una 
planificación financiera para la empresa KIAMARALE AND GIM S.A.C, 
CASMA 2017. 
A nivel internacional  
TÍTULO: “Análisis de la situación financiera del Centro Comercial El 
Condado S.A. y propuesta para mejorar la gestión del mismo”.  
AUTOR: De la Cruz, S. y Félix, V.  
LUGAR: Quito - Ecuador  






El Condado Shopping mantiene un elevado endeudamiento bancario y 
es solventado con los ingresos adquiridos por servicios de arriendo o 
concesiones y las garantías no reembolsables, a pesar de este 
endeudamiento y de acuerdo al análisis realizado se concluye que es un 
negocio rentable, porque su utilidad refleja un incremento considerable 
cada año, así como, que las razones financieras demuestran que la 
rotación de la cartera por cobrar y por pagar se ejecuta con normalidad, 
aunque existen retrasos en el cumplimiento de la política de cobro, y 
poco control de la cartera de canjes, multas y cuotas de servicios. En 
cuanto a los estados financieros analizados en comparación con el año 
base 2008, demuestran un crecimiento en sus ingresos e inversiones y 
una disminución de su deuda permitiendo una menor dependencia de 
terceros.   
COMENTARIO: El Condado Shopping a pesar de tener un alto 
endeudamiento con terceros por préstamos bancarios, resulta ser una 
empresa rentable ya que periódicamente muestra resultados positivos.  
TÍTULO: “Plan Financiero de la Sub Distribuidora Farmacéutica 
DIFABI”  
AUTOR: Edison Aquiles Olivero Arias.  
LUGAR: Ecuador - Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de Guayaquil.  
AÑO: 2007   
CONCLUSIONES:  
En el mercado farmacéutico ya no hay permisos para nuevas farmacias 
y en el sector suroeste hay farmacias pequeñas que irán cerrando por 
motivo de que las cadenas dan un mayor descuento, y hay que buscar 
la posibilidad de comprarlas. Solicitar al Banco un préstamo de $ 
30.000,00 para invertir en un sistema inteligente de negocios o un 
sistema financiero que nos permita tener todo tipo de información en 
tiempo real para mejorar la gestión, teniendo día a día los movimientos 
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de ventas e inventarios de todos los puntos de ventas que nos permita 
solicitar los pedidos a los proveedores de acuerdo a lo que necesitan de 
una manera oportuna y realizar compras al contado con buenos 
márgenes de descuento y poder trasladárselos a los clientes para 
generar mayores ventas partiendo desde el plan financiero .  
TÍTULO: “Elaboración de un plan financiero para la empresa 
comercializadora e vehículos Maraca Toyota Casabaca S.A, ubicada en 
la ciudad de Quito, periodo  
2006-2009”  
AUTOR: Javier Eduardo Vallejo Moreno  
LUGAR: Universidad Central de Ecuador – Ecuador   
AÑO: 2012  
CONCLUSIONES:  
La empresa Casabaca ha venido comercializando gran cantidad de 
vehículos a través de los años, clasificados en cuatro grupos de 
modelos: automóviles, camionetas, todo terreno y comercial, además del 
servicio de repuestos genuino. Mediante la investigación se ha podido 
evidenciar la inexperiencia de planes financieros para poder enfrentar la 
competencia en l ciudad de Quito, ya que han crecido muchos 
comercializadores de vehículo.  
La falta de una innovación de planeamiento financiero hace que los 
cambios en el mercado afecten en la rentabilidad de la empresa.    
TÍTULO: “Planificación financiera para una empresa arrendadora de 
equipo electrónico de seguridad basada en el modelo de arrendamiento 
operativo”  
AUTOR: Segura Girón 
LUGAR: Universidad de San Carlos  





                 CONCLUSIONES:  
Se ha determinado que las empresas que se dediquen a la 
comercialización por medio de arrendamiento operativo debe elaborar 
una planeación financiera eficiente, que le permita conocer de forma 
anticipada los resultados futuros y las posibles desviaciones para 
corregirlas y evitar al máximo el riesgo financiero.  
A nivel nacional  
TÍTULO: “Finanzas para Contadores”. Entrelineas S.R.L. Perú. Expresa: 
“La proyección de Estados Financieros, que generalmente se le 
denomina Estados  
Financieros 
Proyectados”  
AUTOR: Effio, F.  
LUGAR: Perú  
AÑO: 2008  
CONCLUSIONES:  
Se elaboran tomando como base los cálculos estimados o transacciones 
que aún no se han realizado, para lo cual, se toman en consideración 
determinados supuestos, los cuales han sido considerados permanentes 
por la Gerencia de la empresa”  
TÍTULO: “Planificación financiera para la rentabilidad de las Mypes del 
sector comercial en la región de Tacna en el 2011”  
AUTOR: Andre Giulano Gutiérrez Tintayo  
LUGAR: Universidad Los Angeles de Chimbote  
AÑO: 2013  
CONCLUSIONES:  
Se aprecia que existe una deficiente planificación financiera para la 
mejora de la rentabilidad de las Mypes del sector comercial de Tacna, lo 
que muestra una influencia en la liquidez y una baja rentabilidad. Todo 
esto también origina poca garantía en el retorno de las inversiones, así 
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como la falta de criterio para tomar decisiones organizacionales para 
mejorar la empresa.  
Se observa un inadecuado control y supervisión en la aplicación de las 
herramientas financieras para la gestión de control de las inversiones 
efectuadas para las Mypes, así como la falta de acciones preventivas y 
correctivas que minimicen los riesgos por las pérdidas que puedan 
ocasionar sustancialmente la situación financiera de la entidad.  
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA: 
SITUACIÓN FINANCIERA.  
        Definición  
Según Fernández (2002, p. 56) nos dice que la situación financiera es 
la información que proporciona el análisis sobre la cantidad de deudas 
y los activos que se tiene para solventar las deudas.  
Toda situación financiera de una empresa, corresponde a su situación 
actual, basada en hechos presentes o en información pasada recopila 
e interpretada a través de datos procesados con las técnicas de un 
análisis o de estadísticas, pero también se realiza para proyectar el 
futuro crecimiento económico o proyectos de inversión.   
En base a Fernández (2002, p. 56) nos dice que la situación financiera 
nos informa sobre el análisis de las deudas, los activos que tiene la 
empresa para poder ser frente a sus deudas.  
El proceso de análisis a la situación financiera consiste en la aplicación 
de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados 
financieros para deducir una serie de medidas y relaciones que son 
significativas y útiles para la toma de decisiones. (Rubio, 2007, p.02)   
Según Rubio (2007, p.02) un proceso de análisis financiero se trata de 
la aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los 
estados financieros, para poder ver alguna medida significativa o útil 




 Importancia  
En base a Baena (2012, p. 18) La situación financiera es un diagnóstico 
que identifica diferentes posiciones de la empresa, por lo cual es 
importante por lo siguiente:  
• Conocer cuál es el estado liquidez de la empresa y si el indicador es 
bajo o alto, determinar hasta qué punto será conveniente su tamaño. 
Un indicador bajo quiere decir que la empresa necesita de efectivo, 
para el cubrimiento de los compromisos adquiridos, especialmente 
aquellos que son de corto plazo.  
• Saber cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa, no solo en el 
corto o largo plazo, sino también el endeudamiento financiero para 
determinar qué nivel de ventas se requiere para cubrir tal compromiso.  
 Estructura  
En base a Fernández (2002, p. 58) En este sentido, las partidas que 
componen la estructura financiera de la empresa reflejan las distintas 
fuentes de procedencia de los recursos financieros que han sido 
utilizados para hacer posible las inversiones en el activo o estructura 
económica. La estructura financiera representa el capital financiero de 
la empresa, sus obligaciones y sus deudas.  
Al igual que sucede con el activo o estructura económica, las cuentas 
que componen la estructura financiera también se clasifican en dos 
grandes partidas: pasivo no corriente y corriente. Para ellos se utiliza el 
criterio de exigibilidad, es decir, el periodo de tiempo en el que deben 
devolverse esos recursos financieros.  
El pasivo no corriente integra aquellos recursos financieros con 
exigibilidad a medio y largo plazo, generalmente mayor a un año, como 
préstamo hipotecario. Por otro lado, los recursos que se plantea a corto 
plazo, generalmente en menos de un año, se conocen como pasivo 






 Indicadores  
• Indicadores de liquidez  
La posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento 
oportuno que le permita hacer el pago de los compromisos 
anteriormente contraídos.  
Representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero 
efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 
manera que cuento más fácil es convertir un activo en dinero, más 
líquidos se dice que es. Los ratios de liquidez muestran el nivel de 
solvencia financiera de corto plazo en función a la capacidad que tiene 
para hacer frente a sus obligaciones corrientes que se derivan del ciclo 
de producción. (Apaza. 2003, p. 147)   
Según Apaza (2003, p. 147) nos dice que la empresa mientras más 
rápido convierte sus activos en efectivo, más liquide tendrá para así 
poder ser frente a sus obligaciones.  
Liquidez corriente o general  
Mide la liquidez corriente de la empresa para afrontar sus obligaciones 
de corto plazo. Muestra la habilidad que tiene la gerencia para cumplir 
con el pago de acreedores a corto plazo. La razón se obtiene al dividir 
el total de activos circulantes entre el total de pasivos circulantes. Se 
refiere a la capacidad que tiene las empresas para cubrir con el activo 
corriente las obligaciones de corto plazo. (Zevallos. 2007, p. 419)  
  
Liquidez Corriente =                     Activo Corriente  
                                                       Pasivo Corriente  
 
Liquidez severa o prueba ácida  
Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la 
empresa a corto plazo. Es una medida más apropiada para medir la 





Prueba ácida =                Activo Corriente - Existencias  
                                                    Pasivo Corriente  
  
Liquidez Absoluta  
Relaciona las partidas liquidas con el pasivo corriente, nos da a conocer 
como una empresa cubre sus deudas con los activos líquidos que 
posee en tiempo determinado.  
Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de la 
empresa a corto plazo.  
Es una medida más apropiada para medir la liquidez porque descarta 
a las existencias y al gasto por anticipados en razón que son 
desembolsos ya realizados.  
         Liquidez Absoluta =                      Efectivo  
                                                        Pasivo Corriente  
  
Capital de Trabajo  
Aunque en realidad no es un indicé, se utiliza comúnmente para medir 
la liquidez general de una empresa. Es útil para el control interno. A 
menudo, el contrato en el cual se incurre para una deuda a largo plazo 
estipula específicamente un nivel mínimo de capital neto de trabajo que 
debe ser mantenido por la empresa.  
Este requisito tiene el propósito de forzar a la empresa a mantener 
suficiente liquidez operativa, lo cual ayuda a proteger a los préstamos 
del acreedor, (Zevallos. 2007 p. 240)  
Capital de trabajo= Activo corriente – Pasivo Corriente  
 Indicador de solvencia, endeudamiento o apalancamiento   
Según Zevallos (2007, p. 420) nos plantea que los ratios de solvencia 
mide la capacidad total de endeudamiento de la empresa y el respaldo 
con que se cuenta frente a sus deudas totales.  
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Nos dan a conocer la capacidad y utilidad financiera, la probabilidad de 
superar situaciones imprevistas y de mantener su solvencia ante 
situaciones adversas.  
Ratios de Gestión 
Los ratios de gestión son razones que comúnmente se reconocen como 
razones de eficiencia o de cambio. Estas miden, según diversos 
autores con qué tanta eficiencia la empresa utiliza sus activos, estando 
directamente relacionados con el análisis de liquidez. (Flores, S. 2008 
p. 176) 
Rotación de Inventarios 
Nos muestra el número de veces que rotan las existencias. Este índice 
es una medida de eficiencia en la política de ventas y compras de 
existencia en una empresa. 
 Rotación de Inventarios =                     Costo de Ventas 
                                                         Existencias 
 Rotación de cuentas por cobrar  
Este ratio nos muestra las veces que genera liquidez la empresa. 
 Rotación de cuentas por cobrar =                              Ventas 
                                                                  Cuentas por cobrar 
 
Plazo promedio de cobranza 
Determina el número de días que en promedio transcurre entre el 
momento en que se realiza la venta y el momento en que se hace 
efectivo el cobro. 
 Plazo promedio de cobranza=             cuentas por cob. x 306 días 
                                                                   Ventas netas 
 
Rotación de cuentas por pagar  
Este ratio nos muestra el número de veces que los activos rotan en el 
periodo respecto a las ventas.  
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 Rotación de cuentas por pagar =                          Compras 
                                                                Cuentas por pagar 
 
Rotación del activo total  
Este ratio nos muestra el número de veces que los activos rotan en el 
período respecto a las venta. 
 Rotación del activo =                                               Ventas 
                                                                    Activo Total 
 
Ratios de Endeudamiento 
Razón de endeudamiento total  
Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, 
ya sea en el corto plazo o largo plazo, en los activos. En este caso, el 
objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de 
fondos aportados por los acreedores. (Flores S. 2008, p. 177) 
  
    Endeudamiento total =                 Pasivo Total  
                                                            Activo Total  
 
Razón de endeudamiento patrimonial  
Nos da a conocer que porcentajes de las deudas pertenecen a terceros 
y que porcentajes a los socios.  
 
 Endeudamiento Patrimonial =                   Pasivo Total  
                                                          Patrimonio  
 
Ratios de Rentabilidad 
Estos ratios sirven para comparar el resultado con distintas partidas del 
balance o de la cuenta pérdida del balance o de la cuenta de pérdida y 
ganancias. Miden como la empresa utiliza efectivamente sus activos en 
relación a la gestión de sus operaciones. (Flores S. 2008 p. 178) 
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Rentabilidad sobre las ventas 
Este índice nos muestra el margen de utilidad neta que esperaría la 
empresa por una venta realizada. (Flores S. 2008 p. 178) 
Rentabilidad sobre las ventas =                  Utilidad Neta 
                                                                        Ventas Netas 
Rentabilidad Patrimonial 
Este ratio nos muestra la rentabilidad del patrimonio neto. Mide la 
productividad de los capitales propios de la empresa. (Flores S. 2008 
p. 178) 
Rentabilidad patrimonial =                           Utilidad Neta 
                                                                     Patrimonio Neto 
 
ESTADOS FINANCIEROS  
  Definición  
Los estados financieros son los documentos que debe preparar la 
empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la 
situación y los resultados económicos obtenidos en las actividades de 
su empresa a lo largo de un periodo.  
 
Analizando los estados financieros uno obtiene información referente 
a:   
 Las inversiones realizadas por la empresa (tanto a corto como a 
largo).  
 Sus obligaciones y el monto financiado por los accionistas.  
 El flujo del dinero se queda en la empresa.  
 El nivel de liquidez y rentabilidad y la magnitud del 
autofinanciamiento de la empresa. (Buitrago. 2009, p. 5) 
Según Buitrago, (2009 p. 5) dice que los estados financieros son los 
documentos en el cual la empresa debe preparar al termino del ejercicio 
contable, con la finalidad de conocer la situación y los resultados 
obtenidos durante todo el periodo de actividad de la empresa. 
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  Objetivos  
Los objetivos principales de los estados financieros son los siguientes:  
• Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, 
los resultados de las operaciones y los flujos de efectivos de una 
empresa.   
• Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y 
control de los negocios.  
• Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y 
financiamiento. Representar una herramienta para evaluar la gestión 
de la gerencia y la capacidad de la empresa para generar efectivo y 
equivalente de efectivo. (Briseño. 2014, p.8)  
El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca 
de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios 
a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 
también muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que les han sido confiados. (IASB, 
2013, “NIC 1 – Presentación de los Estados Financiero” Parr. 9). 
 Clasificación   
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Definición  
Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 
situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor 
de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados 
y elaborados. En el estado de situación financiera aparecen las cuentas 
reales y sus valores deben corresponder exactamente a los saldos 
ajustados del libro mayor y libros auxiliares. El estado de situación 
financiera se debe elaborar por lo menos una vez al año y con fecha a 
31 de diciembre, firmado por los responsables. (Buitrago. 2009, p. 6)  
Analizando al autor (Buitrago. 2009, p. 6) nos dice que el estado de la 
situación financiera es un documento contable que informa la situación 
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financiera de la empresa en forma clara y en una determinada fecha. 
En este estado nos dice que aparecen las cuentas reales y sus valores 
deben corresponder a los saldos ajustados de los libros contables.  
Muestra la situación financiera de la empresa. Incluye todos los 
movimientos susceptibles de ser registrados contablemente, desde la 
fecha de constitución de la empresa hasta la fecha de su formulación. 
La situación financiera es la fotografía de una empresa, esto se debe a 
que informa a una fecha determinada la situación financiera de una 
empresa. (Briceño. 2014, p.11)  
Según Briceño (2014, p.11) quiere decir que muestra cuanto tiene en 
caja, inventarios, bancos, bienes y en cartera o cuentas por cobrar y al 
mismo tiempo le informa cuanto se debe a los proveedores, préstamos 
bancarios y otras actividades contables que realiza la empresa.  
Composición   
A) Activo:  
Al conjunto de bienes y derechos se les conoce con el nombre de 
activo.  
 
Activo corriente  
Una entidad clasificará como activo corriente cuando:   
Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo 
en su ciclo normal de operación, mantiene el activo principalmente con 
fines de negociación espera realizar el activo dentro de los doce meses 
siguientes después del periodo sobre el que se informa y cuando el 
activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se 
encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 
cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del 
ejercicio sobre el que se informa. (IASB, 2013, “NIC 1 – Presentación 




o Efectivo equivalente de efectivo: elementos de activo más 
líquido de que dispone la empresa: depósitos en entidades bancarias 
a la vista y efectivo en caja.  
Analizando a Rubio (2007, p. 6) nos dice que en caja encontramos el 
efectivo que dispone la empresa y depósitos bancarios.  
o Cuentas por cobrar: Derechos de cobro susceptibles de ser 
transformados en efectivo dentro de un ejercicio económico, tales 
como clientes, efectos comerciales a cobrar, pagos anticipados, 
inversiones financieras temporales (a corto plazo), créditos 
concedidos a terceros, efecto comerciales descontados pendientes 
de vencimiento.  
Analizando a Rubio (2007, p. 6) nos dice que las cuentas por cobrar 
son los derechos que tiene la empresa, debido a un servicio o 
préstamo realizado a terceros, que serán transformados en efectivo 
dentro un ejercicio económico.  
Clientes: Es la persona que accede a un producto o servicio a partir de 
un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a dicho bien de 
forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado 
momento, por una necesidad puntual. En este contexto, el término es 
utilizado como sinónimo de comprador (la persona que compra el 
producto), usuario (la persona que usa el servicio) o consumidor (quien 
consume un producto o servicio). 
Cabe mencionar que los especialistas en marketing y ventas suelen 
distinguir entre distintas clases de clientes. Los clientes activos son los 
que, en la actualidad, concretan compras de manera frecuente. 
Los clientes inactivos, en cambio, hace tiempo que no realizan una 
compra por lo que es probable que estén satisfaciendo sus 
necesidades con la competencia. (Julián Pérez, Ana Gardey. 2009, 
p.25) 
Morosidad: Se considera como moroso un crédito cuando se ha 
producido un retraso de tres meses en el pago de las cantidades a 
entregar (principal y/o intereses) por parte del deudor. Se trata de un 
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concepto distinto al de crédito fallido que es aquél que es considerado 
como incobrable por parte de la entidad. Es práctica habitual la venta 
de la cartera de estos últimos a entidades especializadas en su recobro 
a un descuento sustancial respecto su valor nominal como forma de 
sacarlos del balance y minimizar su impacto en la cuenta de resultados. 
El porcentaje de créditos morosos se calcula como un cociente entre el 
importe de los que existen al final del periodo considerado, 
normalmente trimestral, sobre el total de créditos concedidos. El saldo 
anterior más los nuevos morosos menos aquellos créditos que son 
considerados como fallidos y que, por tanto, minoran el saldo y menos 
recuperaciones que se hayan producido dan lugar al saldo final. Una 
morosidad del 1% significa que del total de financiación otorgada por la 
entidad de que se trate, un 1% presentan dudas fundadas acerca de su 
recuperación. 
o Existencias: Bienes adquiridos o elaborados por la empresa 
destinados a su venta o transformación en productos terminados, 
entre los que se citan: mercadería, materias primas, productos 
terminados, encases, embalajes, etc. (Rubio. 2007, p. 6)  
Según Rubio (2007, p. 6) nos dic que las existencias son los bienes 
que tiene la empresa, o bien adquirido o elaborados por ella, con el 
destino a la venta o transformación en productos terminados.  
Activo no corriente  
En esta Norma, el término “no corriente” incluye activos tangibles, 
intangibles y financieros que por su naturaleza son a largo plazo. (IASB, 
2013, NIC 1 – Presentación de los Estados Financieros” parr. 67)  
 Inmovilizado material: Bienes de naturaleza tangible e intangible 
como terrenos, edificaciones, maquinaria, instalaciones, utillaje, 
mobiliario, vehículos de transporte, equipos para proceso de 
información.   
  Inmovilizado financiero: Inversión financiera permanente 
cualquiera que sea su forma de instrumentación con vencimiento 
superior a un año, participación en el capital de otras empresas, 
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valores de renta fija, créditos concedidos a largo plazo, imposiciones 
a largo plazo. (Rubio. 2007, p. 7)  
B) Pasivo:  
Representa la estructura financiera. Podemos definir el pasivo como 
conjunto de recursos financieros de que dispone la empresa. Parte de 
él empresa el conjunto de obligaciones que la empresa tiene 
contraídas con terceros en un momento dado.  
Pasivo corriente:  
Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: espera 
liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación, mantiene el pasivo 
principalmente con fines de negociación, el pasivo debe liquidarse 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 
que se informa; o no tiene un derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 
a la fecha del periodo sobre el que informa (IASB, 2013,” NC 1 – 
Presentación de los estados Financieros” parr 69)  
Es el exigible a corto plazo. Está integrado por deudas de la empresa 
con vencimiento no superior a un año. Proveedores, acreedores, 
efectos comerciales a pagar, préstamos a corto plazo, organismos 
oficiales, deudas por efectos descontados.  
Pasivo no corriente   
Comprende las deudas a largo plazo y el no exigible. Deudas de la 
empresa cuyo plazo de pago es superior a un año, tales como, 
prestamos, proveedores de inmovilizado, efectos a pagar a largo plazo, 
obligaciones y bonos, finanzas y depósitos recibidos a largo plazo.  
C) Patrimonio  
El patrimonio neto está constituido por las partidas que representan 
recursos aportados por los socios o accionistas, los excedentes 
generados por las operaciones que realiza la empresa y otras partidas 
que señalen las disposiciones legales, estatutarias y contractuales, 
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debiéndose indicar claramente el total de esta cuenta. (Rubio. 2007, 
p.10).  
El análisis de los estados Financieros. 
El análisis de estados financieros, consiste en efectuar un sinnúmero 
de operaciones matemáticas calculando variaciones en los saldos de 
las practicas a través de los años, así como determinando sus 
porcentajes integrales. Cabe recordar que los estados financieros 
presentan partidas condensadas que pueden resumir un mayor número 
de cuentas. Las cifras que allí aparecen son como todos los números, 
de naturaleza fría, sin significado alguno a menos que la mente humana 
trate de interpretarlos. (Alberto García Mendoza. 2008, p. 71) 
El análisis de los estados financieros es un estudio de las relaciones 
que existen entre los diversos elementos financieros de un negocio, 
manifestados por un conjunto de estados contables pertenecientes a 
un mismo ejercicio y de las tendencias de esos elementos, mostrados 
en una serie de estados financieros correspondientes a varios períodos 
sucesivos. (Macías P. 2008, P. 71) 
Según Mora M. (2008, p.32) el análisis consiste en la técnica que 
constituye un medio para la interpretación de los estados financieros. 
Según Perdono M. (2008, p. 55) el análisis financiero es la 
descomposición de un todo en las partes que los integran o bien, 
análisis es la técnica primaria aplicable para entender y comprender lo 
que dicen o tratan de decir los estados financieros.   
ESTADO DE RESULTADOS  
Definición  
Este estado financiero refleja la situación económica de la empresa y 
muestra tanto los ingresos como los egresos que realiza la empresa 
para que finalmente obtener utilidad.  
Como su nombre lo indica, el estado de resultados debe reagrupar tres 
elementos.  
• Un elemento de ingresos o ganancias.  
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• Un elemento de costos y gastos.  
• Un resultado (utilidad o pérdida)   
El estado de resultados analiza el resultado obtenido en el ejercicio y 
simultáneamente es la síntesis de las cuentas de resultados en las que 
se han registrados durante el año, las cargas y los ingresos de la 
empresa. (Briceño. 2014, p.12)  
Según Briceño (2014, p. 12) documento complementario donde se 
informa detalladamente y ordenadamente como se obtuvo la utilidad 
del ejercicio contable. Está compuesto por las cuentas nominales, 
transitorias o de resultados, ósea las cuentas de ingresos, gastos y 
costos. 
Composición   
A. INGRESOS  
Los ingresos representan entradas de recursos en forma de 
incrementos del activo o disminución del pasivo o una combinación de 
ambos, que generan incremento en el patrimonio neto, devengados por 
la venta de bienes, durante el periodo que no proviene de los aportes 
de capital.  
Según Briceño (2014, p. 12) nos dice que los ingresos representan las 
entradas de recueros en forma de incremento de los activos de la 
empresa en el cual se puede obtener en una venta de bienes, 
realizadas durante el periodo.  
B. GASTOS  
Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de 
disminución del activo o incrementos del pasivo o una combinación de 
ambos, que generan disminuciones del patrimonio neto, producto 
investigación, financiación y otros realizadas durante el periodo, que no 
provienen de los retiros de capital o de utilidades.  
Según Briceño (2014, p. 12) nos dice que los gastos representan las 
salidas de los recursos de la empresa en el cual hay una disminución 
del activo, que generan disminuciones al patrimonio neto, debido a una 
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prestación de servicios o un financiamiento realizado durante el 
periodo.    
Métodos para la medición de los estados financieros  
VERTICAL O ESTÁTICO  
El método de porcentajes o de estado de base común, como se le 
denomina, tiene como fundamento la determinación de cada una de las 
partidas dentro del total del grupo o subgrupos que se considera como 
el 100%. Se aplica para analizar el estado de situación financiera, 
estado de resultado, flujo de efectivo y cualquier otro estado.  
 Análisis del método de porcentaje del estado de situación 
financiera  
Para establecer la estructura porcentual del estado de situación 
financiera, al total del activo se le asigna una base común del 100% y 
a la suma del pasivo y patrimonio también se le asigna el 100% luego 
en función a esa base común se distribuyen proporcionalmente cada 
uno de los subconjuntos del estado de situación financiera. Cuando se 
evalúa los niveles de inversión en una empresa se debe destacar los 
aspectos significativos y explicar cuáles son los hechos que motivan 
ese cambio o variaciones.  
 Análisis del método de porcentaje del estado de resultados  
Al igual que en el análisis del estado de situación financiera a través de 
este en todo se establece una base común, siendo en el caso del 
estado de resultados las ventas como el 100% y luego se distribuye 
proporcionalmente cada una de las demás partes que conforman el 
estado en mención. Este método sirve para identificar la política de 
venta, costo y gasto implantados por la administración, así como para 
evaluar los diferentes márgenes de resultado alcanzado por la 
empresa. Briceño (2014. p. 22)  
Según Apaza (2009, p. 132) argumenta que el análisis vertical es un 
método de análisis financiero que determina el porcentaje de 
participación de una cuenta con relación a un grupo o subgrupo de 
cuentas de los estados financieros. Así mismo, determina el peso 
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proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado 
financiero analizado. Esto permite determinar la composición y 
estructura de dichos estados financieros.   
HORIZONTAL O DINÁMICO   
Este método estudia las relaciones entre los elementos contenidos en 
dos o más grupos de estados financieros, de fechas sucesivas. 
Consiste en comparar los balances de 2 periodos con fechas 
diferentes. Al realizar esta comparación podemos observas los cambios 
obtenidos en los activos, pasivos y patrimonio de una entidad de 
términos de dinero. Estos cambios son importantes porque 
proporcionan una guía a la administración de la entidad sobre lo que 
está sucediendo o como se están transformando los diferentes 
conceptos que integran la entidad económica como resultados de las 
utilidades o pérdidas generadas durante el periodo en comparación. 
(Briceño, 2004. p.24).  
PLANIFICACION FINANCIERA   
 Definición  
Es un proceso continuo en el cual se elabora proyecciones y se toma 
decisiones a corto, mediano y largo plazo, con el mejor conocimiento 
que se puede tener sobre el futuro y realizar los esfuerzos necesarios 
para hacer que estas decisiones se cumplan.  
La planificación financiera es el instrumento que sirve de apoyo a la 
dirección estratégica de una empresa, a su vez es el proceso que 
permite a las empresas adoptar las mejores decisiones financieras para 
el largo plazo, proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para 
conseguirlo. La planificación financiera es de vital importancia con que 
cuentan las diversas organizaciones en los procesos de toma de 
decisiones. (Ramírez, 2013. p.60)  
Es un proceso dinámico que sigue un ciclo de trazar planes, 
instrumentos y revisarlos a la luz de los resultados. El punto de partida 
es el plan estratégico de la compañía. La estrategia dirige el proceso 
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de planeación al establecer las directrices del desarrollo global de la 
compañía y sus objetivos de crecimiento. (Zvi, et. 1998. p.421)  
La planificación es el proceso en el que definen paulatinamente los 
objetivos y los planes de la empresa a largo plazo. Es un ámbito más 
concreto de corto plazo, la presupuestación se ocupa de la valoración 
económica del plan operativo para un determinado periodo.  
Planificar es tomar decisiones por adelantado, esto incluye los 
establecimientos de objetivos futuros y la elaboración de las 
previsiones necesarias para alcanzar esos objetivos.  
Al hablar de una empresa, el planificar consiste tanto en prever como 
establecer objetivos y estrategias, que permitan definir programas y 
organizar su estructura de tan manera que se logre la obtención de los 
objetivos establecidos para el funcionamiento de la misma.  
Toda empresa deberá considerar la planificación como parte 
fundamental de su funcionamiento; la dirección deberá establecer 
objetivos, previo un análisis de la situación económica financiera de la 
misma, y establecer la planificación de sus operaciones, así como los 
medios que permitan alcanzar dichos objetivos, como consecuencia se 
establecen controles y parámetros que faciliten a la administración, el 
proyecto los resultados en forma anticipada y en relación a ello exista 
una adecuada toma de decisiones para el futuro.  
Así, mientras en la planificación no es necesario realizar estimaciones 
precisas sobre los ingresos y los gastos, cuando se confeccionan los 
presupuestos están pormenorizando resulta imprescindible. Por otra 
parte, mientras que la planificación no necesita establece los centros 
de responsabilidad que tendrán que desarrollar los planes diseñados, 
en el presupuesto es necesario especificar el responsable de cada uno 
de los planes que están contenidos en el mismo.  
Respecto a la definición anterior, se puede decir que la planificación 
dentro de una empresa debe ir de la mano con la elaboración de sus 
presupuestos que permitan la optimización de sus operaciones.  
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La planificación puede utilizarse como una técnica para el estudio de la 
toma de decisiones especiales, algunas de las cuales en muchos casos 
abarca muchos ejercicios, tales como la instalación de un nuevo centro 
de producción o la compra de maquinaria nueva ara mejoramiento de 
las operaciones. (Alcántara. 2013, p.12).  
Es un conjunto de métodos que basada en una estrategia permitan 
obtener el mayor beneficio posible dentro del rol diario de un negocio.  
Cuando se habla de planificación financiera, al mismo tiempo se habla 
de planificación estratégica, cuya esencia consiste en la identificación 
sistemático de las oportunidades y peligrosos que surgen en el futuro, 
lo cuales, combinados con otros datos importantes, como índices de 
producción, capacidad de pago, y endeudamiento, así como liquidez 
financiera, proporcionan la base para que una empresa tome mejores 
decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar 
peligros futuros.  
Dos aspectos clave del proceso de planeación financiera, son a 
planeación de efectivo y la planeación de utilidades. La planeación de 
efectivo implica la preparación del presupuesto de efectivo de la 
empresa. La planeación de utilidades implica la preparación de los 
estados financieros pro forma. (Lizcano. 2008, p.89)  
La planeación como una estrategia de formulación. Consiste en realizar 
todas aquellas actividades gerenciales que se relacionan con el hecho 
de prepararse para el futuro.  
Las tareas específicas incluyen hacer pronósticos, establecer objetivos, 
diseñar estrategias, elaborar políticas y fijar metas. Porque las 
actividades para organizar, motivar, integrar al personal y controlar, 
depende de una buena planificación, dicho proceso debe contar con la 
participación de los gerentes y empleados de toda la organización; es 
de suma importancia que todos los directivos planifiquen y que se 
involucre a los subalternos en el proceso, lo anterior con el objetivo de 
propiciar la comprensión y el compromiso de los empleados, la 
planificación permite que la empresa se adapte a los mercados 
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cambiantes y, por consiguiente de forma a su propio destino. (Fred. 
2003, p.78).  
OBJETIVOS  
 Alcanzar el pronóstico, análisis y obtención de los recursos que 
permiten llevar a cabo los objetivos de la organización, sin embargo, el 
establecimiento de los recursos disponibles no es la única planificación 
que requieren las empresas, es indispensable además que existía una 
programación sobre el tiempo en que se obtendrán los fondos 
necesarios para pagar los gastos en que se incurran.  
 Sirve como guía en la toma de decisiones. Las áreas de trabajo 
se encuentran interrelacionadas, en sus operaciones es indispensable 
que al momento de tomar una decisión se tenga en cuenta la forma en 
que afecta las demás áreas de operación de allí, la importancia de la 
participación de todos al momento de realizarse una planificación 
financiera.  
 La planificación permita a la dirección hacer predicciones 
futuras a base de pruebas, y de esta forma ir midiendo la factibilidad 
del hecho antes de llegar a una decisión final.  
 La correcta identificación de las necesidades es un objetivo 
importante al momento de realizar una planificación financiera, debido  
a que en la mayoría de casos las empresas quieran crecer y seguir 
creciendo, para lo cual deberán elaborar planes de desarrollo y 
crecimiento; sin embargo, al momento de por ejemplo que una empresa 
quiera adquirir un nuevo equipo o nueva maquinaria, no solamente 
deberá considerar la erogación del efectivo sino como se indicaba con 
anterioridad la forma en que obtendrán dichos fondos, es decir, que 
este tipo de inversión se realiza obteniendo fondos externos, ya sea por 
miedo de crédito o préstamo a financieras y bancos, por lo que se 
deberá considerar la mejor opción al momento de realizar dicho 
préstamo o de obtener el financiamiento; sin embargo, algo que es aún 
más importante que se tome en consideración, es el hecho de la forma 
en que será devuelto dicho préstamo, es decir, la manera en que se 
conseguirán los fondos para pagar dicho endeudamiento.  
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Al momento de identificar las necesidades de la empresa hay que tomar 
en consideración las diferencias que surgen entre el momento en que 
se generan los gastos y el momento en que se obtienen los ingresos.  
 La planificación financiera es un arma de gran importancia con 
que deben contar las organizaciones en todos sus procesos de toma 
de decisiones, las cuales afectan sus operaciones, el objetivo final de 
la realización de una planificación financiera es la obtención de un plan 
financiero en el que se detalla y describe la táctica financiera de la 
empresa. (Alcántara. 2013. p. 92).  
                   CLASIFICACIÓN   
Planificación Financiera a corto plazo u operativa  
Se concentra en los objetivos de la empresa y sus estrategias globales; 
afectas a todas las funciones de la administración; entraña 
consecuencias de alcance general y de largo plazo.  
La planificación financiera a corto plazo, no habrá de superar en 
condiciones normales los doce meses siguientes, de tal modo, que, en 
la planificación financiera a corto plazo al tener más información, se 
puede prever la evolución individualizada de los componentes de 
activos y pasivos circulantes, definiendo las políticas concretas de la 
empresa en cuanto a cobro de clientes, pago a proveedores, niveles 
deseados de existencias en almacén, etc.  
Conjunto de planes que expresan las metas de unidades específicas, 
con la descripción de la forma o modo de lograrlas de una empresa a 
corto plazo.  
a) Metas: Resultados o fines cuantitativos que espera alcanzar un 
área funcional de la empresa a corto plazo.  
b) Procedimientos: Conjunto o serie de descripciones de la 
forma, modo o camino en que se pretende alcanzar los sub objetivos 
de la empresa a corto plazo.  
c) Programas: Conjunto o serie de descripciones de la forma, 
modo o camino en que se pretende alcanzar los sub objetivo de la 
empresa a corta plazo.  
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d) Métodos: Orden y secuela para conocer, estudiar y evaluar los 
conceptos y las cifras que prevalecerán en el futuro de la empresa a 
corto plazo. (Ramírez. 2003, p. 63).  
                   Planificación financiera a largo plazo o estratégica  
La planificación financiera a largo plazo a estratégica, se preocupa de 
cuestiones de expansión, evolución tecnológica, localización o 
diversificación, entre otras.  
Conjunto de planes que expresen los resultados cuantificables que 
espera alcanzar la empresa, a largo plazo, así como los medio a 
implementar, para el logro de las metas u objetivos orientados, como la 
importancia de una situación afecta a la empresa.  
a) Objetivos: Resultados, fines o metas viables y cuantificables 
que espera alcanzar la empresa a largo plazo.  
b) Estrategia: Medios a implementar por miembros de alto nivel 
de suma importancia para la vida de la empresa y determinantes para 
la consecución y logro de metas y objetivos a largo plazo. (Ramírez, 
2013, p. 66).  
PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA   
 Proceso de la planificación financiera a corto plazo.  
- Presupuesto de operación  
El presupuesto es expresión cuantitativa porque los objetivos deben ser 
mensurables y su logro requiere de la asignación de recursos en el 
tiempo cubierto por el mismo; es formal porque exige la aceptación de 
quieres son parte de la organización, tanto directivos como 
subordinados y, finalmente, es el resultado de las estrategias 
adoptadas porque estas permiten responder al cómo se ejecutan e 
integraran las diversas actividades de la empresa para alcanzar los 
objetivos. En esencia, el presupuesto constituye un plan integrado y 
coordinado, expresado en términos financieros, de las operaciones de 
una empresa para un periodo determinado y cuya finalidad es alcanzar 
los objetivos establecidos por la alta gerencia. (Burbano, 2004, p.78).  
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El presupuesto de operación es aquel que incluye la planeación de las 
actividades de la empresa para un periodo de tiempo que, en la 
mayoría de los casos, cubre un año. (Gordon, 2005. P. 55).  
Los presupuestos de operaciones son los siguientes:  
- Presupuesta de ventas o ingresos  
Las entradas de los ingresos es el primer paso en la implementación 
de todo programa presupuestal en las entidades económica privada, ya 
que esta región es el que proporciona los medios financieros para llevar 
acabo las operaciones del negocio.  
Generalmente el presupuesto de ventas es el eje de los demás 
presupuestos, por lo que debe primeramente cuantificarse en 
unidades, en especie, por cada tipo o línea de artículos y una vez 
afinado o depurado se procede a su valuación en términos monetarios 
de acuerdo con los precios del mercado, regidos por la oferta y la 
demanda o cuando no sea así, por el precio de venta unitario 
determinado, con lo cual se tiene el monto de las ventas en valores 
monetarios. (Araujo. 2012, p. 47)  
Según Apaza (2005, p.12) nos dice que el primer pronóstico que se 
prepara es el presupuesto de venta. Para estimar ventas, veamos las 
ventas históricas y viarios factores que influyen ventas. Por ejemplo, los 
estudios de mercado pueden revelar que esperan que las ventas 
futuras se estabilicen. Tal vez no podamos encontrar ventas crecientes 
debido a una economía general lenta, resultando en ventas 
decadentes. Por lo tanto, tenemos que ver varios factores para llegar a 
nuestro presupuesto de ventas.  
Porcentaje de venta. - Se tiene que estimar cambios de cuenta debido 
a ventas estimadas. Un modo de estimar y pronosticar es con el 
porcentaje de método de ventas. Por ver la situación financiera pasada 
y cambios pasados de ventas, podemos establecer una relación de 
porcentaje. Se debe de tener en cuenta que todos los costos variables 
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y la mayor parte de activos corrientes y pasivos corrientes variarían con 
el cambio de ventas.  
- Presupuesto de compras   
Este presupuesto se refiere exclusivamente a las comprar de 
materiales o suministros. Para elaborarlo es necesario hacer ese 
mismo presupuesto, pero en unidades, como objetivo de determinar en 
términos generales cuantas cuotas de materiales o suministros se 
requerirán a los largos del ejercicio para realizar las ventas indicadas. 
(Araujo. 2012, p.54)  
- Presupuesto de mano de obra  
La mano de obra que presta sus servicios en la actividad de la empresa 
se clasifica en mano de obra directa y de mano de obra indirecta.  
Lo costos de la mano de obra directa están constituidos por los salarios 
pagados a los trabajadores cuya actividad se relaciona directamente 
con la elaboración de los bienes que una empresa produce o con los 
servicios que vende a los clientes. Los costos de la mano de obra 
indirecta, en cambio, están constituidos por los salarios pagados a los 
empleados y trabajadores cuya actividad no se relaciona o no es 
factible asociada con las ventas. (Rivadeneira. 2014, p. 48)  
- Presupuesto de gasto de operación   
Los gastos de operación no son costos de productos ni tampoco se 
asignan a estos.  Son gastos de operación todos aquellos desembolsos 
relacionados con las actividades de administrar la empresa y vender 
sus productos.  
- Presupuesto de gastos de administración   
Los gastos de administración están constituidos por las funciones de 
gerencia, auditoria, contabilidad y oficinas generales.  
Normalmente los gastos administrativos están sujetos a las políticas y 
decisiones de los directivos de una empresa. Además, tienen una 
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característica especial y es que la mayoría de los gastos de 
administración son fijos, lo cual facilita el trabajo de presupuestarios.  
La estimación de los gastos administrativos se hace, por lo general, en 
base al análisis de los renglones de los gastos del año anterior y a los 
planes previstos para el año presupuestado. Esta estimación ha de 
ajustarse teniendo en cuenta los criterios fijados por la política de la 
dirección respecto a aumentos o disminución en las diferentes partidas. 
- Presupuesto de gastos de venta  
Los gastos de venta están constituidos por los gastos de promoción y 
propaganda y los gastos del departamento de ventas y su personal.  
Todas estas actividades, que tienen que ver con la tarea de ponerse en 
contacto con el consumidor o cliente, son diferentes a aquellas que se 
refieren al proceso de producción y a la administración de la empresa.  
Los gastos de venta se clasifican en fijos y variables de acuerdo a su 
comportamiento frente a los cambios en el volumen de ventas. 
(Rivadeneira. 2014, p. 48)  
- Gastos de venta fijos  
Los gastos de venta fijos son aquellos que permanecen 
constantemente en su magnitud, independiente de los cambios 
operados en el volumen de ventas. Estos gastos son constantes en el 
tiempo y determinados por la policía administrativa de la empresa. Los 
gastos de venta fijos se presupuestan en base a la información del 
periodo anterior, teniendo en cuenta la política de la administración 
respecto a determinadas partidas de gastos. (Rivadeneira. 2014, p.58)  
- Gastos de venta variables   
Los gastos de venta variables son aquellos cuya magnitud cambia en 
relación directa con los cambios en el volumen de ventas.  
Debido a que estos gastos son función del volumen de ventas, es difícil 
establecer su importe en términos de ritmo esperado de ventas, de 
acuerdo con el respectivo presupuesto. Por lo general, los registros de 
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los años anteriores ofrecen una buena base para presupuestar este tipo 
de gastos. (Rivadeneira. 2014, p.57)  
Presupuesto de gastos indirectos de servicio   
Los gastos indirectos de servicio se definen generalmente como el 
conjunto de materiales indirectos y suministros, mano de obra indirecta 
y todos aquellos gastos de servicio correspondientes a un periodo, que 
no se pueden imputar convenientemente a unidades, trabajos o 
productos específicos.  
El material indirecto se refiere al material que es necesario para 
elaborar el producto, pero que no se identifica con el mismo.  
La mano de obra indirecta es aquella que no afecta la construcción o la 
composición del producto terminado.  
A más de los materiales indirectos y de la mano de obra indirecta, 
existen partidas de gastos diversos, tales como depreciaciones, 
seguros, suministros, mantenimiento, energía eléctrica, agua, etc. 
Estas partidas de gastos de diversa naturaleza plantean un serio 
problema desde el punto de vista tanto del control como de la 
asignación de costos a los productos elaborados. (Rivadeneira. 2014. 
p. 50)  
Presupuesto de Caja  
Para Flores (2005, p. 62). El presupuesto de caja. Una estimación de 
los ingresos y desembolsos de efectivos futuros, es un instrumento 
valioso para la planeación financiera.  
El presupuesto de caja es un informe detallado que muestra todos los 
cobros y pagos en efectivo planificado para el próximo ejercicio, 
subdivididos en periodos mensuales. Por tanto, cuantifica los posibles 
superávits o déficits de caja y su duración esperada, con tiempo 
suficiente para que cualquier acción correctiva que sea que sea 




 Estructura del presupuesto de caja  
Generalmente todo presupuesto de caja tiene la siguiente estructura:  
 Ingresos: Contiene los siguientes:  
 El saldo de caja del mes anterior: Es el monto de dinero con 
que cuenta la empresa al inicio del mes.  
 Las ventas al contado: Es el dinero que se espera obtener en 
cada mes. La estimación de las ventas debe comprender las 
fluctuaciones en la demanda y los cambios en la competencia 
en otros factores.  
 Las ventas al crédito.  
 Los ingresos de otros tipos de actividades.  
 Egresos: Contiene lo siguiente:  
 Compras al contado: considera los desembolsos proyectados 
por adquisición de materia prima, insumos, mercaderías, etc. EN 
los próximos meses. Estos desembolsos están en función del 
nivel de producción estimado.  
 Compras al crédito  
 Sueldos y salarios.  
 Pagos a cuenta del impuesto a la renta y otros tributos.  
 Otros pagos: alquiler, energía, equipamiento, teléfono, agua y 
demás servicios.  
Financiamiento  
 Rubro utilizado para considerar los préstamos adquiridos de 
entidades financieras, mismo en este mismo se considera las 
amortizaciones e intereses del préstamo respectivo.  
Saldos  
 Este rubro nos indica si la empresa está en capacidad o no de 
cumplir con sus acreedores.  
¿Cómo se clasifica el presupuesto de caja?  





 Presupuesto de caja económico. 
Al elaborar este flujo de caja solo se considera los ingresos y 
egresos de efectivo en un determinado periodo, sin considerar 
los préstamos financieros, su amortización y los pagos de interés 
financieros.  
  Presupuesto de caja financiero  
Al elaborar este flujo de caja además de considerar los ingresos 
y egresos de efectivo de un determinado periodo, se considera 
también los prestamos financieros. 
¿Por qué es importante el presupuesto de caja?  
Para Flores (2005, p. 63) El presupuesto de caja, es importante porque 
permite a la gerencia financiera prever las necesidades efectivo que 
necesita la empresa a corto plazo. Uno de los instrumentos principales 
que utiliza el gerente financiero para controlar los gastos de la empresa 
es el presupuesto de efectivo. Se trata de un programa que relaciona 
las entradas de efectivo y los gastos también en efectivo en los que la 
empresa incurrirá durante el periodo presupuestario. Funciona en 
forma parecida al talonario de cheque personal, en el cual se anotan 
los depósitos y los pagos que se efectúan a medida que ocurren. El 
presupuesto de efectivo es esencialmente un plan de entradas y salidas 
de dinero y, como tal, difiere en un aspecto muy importante de los otros 
presupuestos que se efectúan. Mientras que el presupuesto de efectivo 
se refiere exclusivamente al dinero real los otros se difieren a conceptos 
devengados.  
Así el presupuesto de ventas representa aquellos cuyos pagos no se 
recibirán tal vez antes de que transcurran varios meses en el curso 
normal de las operaciones. La empresa establece sus cuentas por 
cobrar y otras cuentas que se pagaran o se cobraran en el futuro 





ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
Estado de resultados proyectados  
La técnica más empleada y sencilla para la elaboración del estado de 
resultados proforma es el método porcentual sobre las ventas. Consiste 
en estimar las ventas para luego establecer el costo de los bienes 
vendidos, costos de operación y gastos de intereses, etc, todos en 
forma de porcentaje de las ventas proyectadas. Los porcentajes 
empleados tienen para estimar las cuentas de resultados son los 
porcentajes de ventas de estos renglones en el año inmediato anterior 
y se asume que los costos y gastos que se estimen para elaborar el 
estado de resultados proforma o proyectados. (Lira. 2007, parr.2)  
El estado de resultado proforma refleja el método contable de 
acumulaciones, bajo el cual los ingresos, los costos y los gastos se 
comparan dentro de periodos de tiempo idénticos. Describe en forma 
comprendida las transacciones que darán como resultado una pérdida 
o una ganancia para los propietarios de una empresa. Completados los 
presupuestos anteriormente descritos, es posible formular el 
presupuesto del estado de resultados proforma luego de calcular 
algunas cifras adicionales. Esto permitirá establecer si los planes son o 
no satisfactorios desde el punto de vista de las utilidades.  
Las partidas del estado de resultados se clasifican como sigue: ventas 
brutas, devoluciones y descuentos en ventas, ventas netas, costo de 
ventas, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y 
otros ingresos y gastos. 
▪ Ventas brutas. - constituyen la facturación a los clientes por 
las mercaderías vendidas durante el periodo cubierto por el estado de 
resultados.  
▪ Devoluciones. - Son deducciones de lo facturado a los clientes 
por mercadería devueltas por diversas causas.   
▪ Descuentos. - los descuentos sobre los valores facturados a 
los clientes puedes deberse a las políticas de la empresa respecto a 
pronto pago u otras causas.  
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▪ Ventas netas. - Representan la suma de dinero recibida o que 
se puede esperar recibir por las mercaderías vendidas. Se obtienen por 
diferencia entre el total de ventas brutas menos el importe de las 
devoluciones y descuentos.  
▪ Costo de ventas. -  Representa el costo de las mercaderías 
vendidas. Se obtiene como la suma total del costo de producción más 
o menos los cambios en los inventarios de productos en proceso y de 
producción terminados.  
▪ Gastos de administración. - Constituye el conjunto de gastos 
incurridos en la dirección general de una empresa no relacionados con 
una actividad específica de la misma, como en el caso de las 
actividades de ventas o de fabricación.  
▪ Gastos de venta. - Comprenden aquellos gastos relacionados 
con la promoción, la realización de ventas y la entrega de los bienes 
vendidos.  
▪ Gastos financieros. - Representa el conjunto de gastos 
relacionados con la obtención de recursos ajenos para financiar las 
operaciones de la empresa.  
▪ Otros (ingresos) y gasto- neto. - Generalmente se incluyen 
en este grupo las partidas de ingreso y gastos que no corresponden a 
la actividad principal de la firma. (Rivadeneira, 2014. p.60).  
 
Estado de situación financiera proyectado  
Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar la situación 
financiera proforma, pero el mejor, más sencillo y de uso más 
generalizado es el método de cálculo de estimación.  
De acuerdo con este método los valores de ciertas cuentas del balance 
general son estimados, en tanto que otros son calculados. Cuando se 
aplica este método, el financiero externo de la empresa se usa como 
una cifra del equilibrio. (Lira. 2007, parr.3)  
La situación financiera proforma se define como el estado que presenta 
la situación financiera de una empresa en una fecha futura.  
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En la elaboración de presupuesto, la situación financiera proforma se 
utiliza para mostrar el efecto de las operaciones planeadas de la firma 
sobre la situación financiera de la misma. Además, es útil como medio 
para reunir las cifras presupuestadas con el fin de revisar su 
consistencia. (Rivadeneira. 2014, p.62) 
Estado de flujo de efectivo proforma  
El estado de flujos de efectivos proforma especifica el importe de 
efectivo neto que será provisto o usado por la empresa durante el 
próximo ejercicio por sus actividades de operación, inversión y 
financiamiento.  
Este estado indica el efecto neto de ese movimiento sobre el efectivo y 
las otras partidas equivalentes al efectivo de la empresa. Se incluye en 
el estado una conciliación de los estados financieros básicos, estado 
de situación financiera y estado de resultado, permite evaluar los 
aspectos siguientes:  
▪ La capacidad de la empresa para generar flujos de entrada de 
efectivo a partir de las operaciones futura para cubrir deudas, intereses 
y dividendos.  
▪ El requerimiento futuro de financiamiento externo de la 
empresa.  
Los efectos esperados de las transacciones de inversión y 
financiamiento. (Rivadeneira. 2014, p.69)  
Proceso de la planificación financiera a largo plazo  
La planificación financiera a largo plazo se centra en la inversión. Los 
planificadores financieros intentan mirar el cuadro en general y evitar 
llegar a hundirse en los detalles. Normalmente se considera sólo las 
inversiones de capital globales, pero también se agrega un gran 
número de pequeños proyectos de inversión.  
Por ejemplo, un plan financiero con opciones alternativas, que cubra 
los próximos, podrían contener las siguientes opciones.  
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• Un plan de crecimiento agresivo, con fuertes inversiones de capital y 
nuevos productos, mayor cuota de participación en los mercados 
existentes o entrada en nuevos mercados.  
• Un plan de crecimiento normal, en el cual empresa crece en paralelo 
a sus mercados, pero no significativamente.  
• Un plan de reducción y especialización diseñado para minimizar los 
desembolsos de capital exigidos; esto puedo equivaler a la liquidación 
gradual de una sucursal o de la empresa.  
• Los planificadores pueden añadir una cuarta alternativa: desinversión: 
venta o liquidación.  
Un plan financiero completo para una gran empresa es un documento 
muy extenso. El plan de una empresa más pequeña tiene los mismos 
elementos, pero menos detalle y documentación. En los negocios más 
pequeños, más jóvenes, el plan financiero puede estar totalmente en la 
cabeza del directivo financiero, pero los elementos básicos de los 


















1.4 Formulación del problema   
¿Cómo se presenta la situación financiera de la empresa KIAMARALE AND 
GIM SAC, en el periodo 2013 al 2016 en Casma?  
   
1.5 Justificación del estudio JUSTIFICACIÓN TEÓRICA:  
De acuerdo a las variables Situación Financiera y Planificación Financiera se 
seleccionó información relacionada al tema como definiciones, importancias, 
características, todo lo que sea necesario para el desarrollo de este trabajo.  
JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA:   
Este trabajo nos permitió conocer la situación financiera en la que se encuentra 
la empresa KIAMARALE AND GIM SAC, donde se analizó la situación 
financiera al fin de tomar provisiones a partir de un planteamiento de una 
propuesta de planificación financiera.  
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
En este trabajo de investigación se elaboró instrumentos como la entrevista y 
análisis documental para realizar el estudio correspondiente de las variables. 
También se redactó información registrada para su respectivo análisis.  
 
1.6 Hipótesis   
Por la naturaleza de la investigación no amerita que tenga hipótesis.   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.92) nos menciona que no 
todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del 
estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas 
cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las 








1.7 Objetivos  
1.7.1. Objetivo General  
 Desarrollar una evaluación de la situación financiera del periodo 2013 al 
2016 y propuesta de una planificación financiera para la empresa KIAMARALE 
AND GIM SAC, Casma 2017.  
        1.7.2. Objetivo Especifico  
 Analizar la situación financiera de la empresa KIAMARALE AND GIM SAC 
a través del método vertical y horizontal.  
 Analizar la situación financiera a través de la aplicación de las ratios de la 
empresa KIAMARALE AND GIM SAC del periodo 2013 al 2016 en Casma.  
 Plantear una propuesta de una planificación financiera para la empresa 







































2.1. Diseño de investigación: 
El diseño de investigación es descriptivo con variante Propositiva, como lo 






M: Empresa KIAMARALE AND GIM SAC.  
  
O: Situación Financiera  
  
P: Planificación financiera   
 
M O P 
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(2002, pag. 56) nos 
dice que la situación 
financiera solo es la 
información que 
proporciona análisis 
sobre la cantidad de 
deudas y activos que 
se tiene, de igual 




Es la capacidad de la 
empresa que posee 
para poder ser frente a 
las deudas que tienen 
reflejado en el estado 











2.3. Población y Muestra: 
 
2.3.1. Población: La población está conformada por los Estados 
Financieros y Estados de Resultados de KIAMARALE AND GIM 
SAC, desde que empezó sus actividades hasta el último periodo. 
2.3.2. Muestra: Los Estados Financieros desde el periodo 2013 al 2016. 
2.3.3. Muestreo: No probabilístico. 
 




Es el análisis de los contenidos de 
las fuentes documentales 
mediante una operación 
intelectual que consiste en extraer 
un documento los elementos de 
información más significativos 
desde la perspectiva del 
investigador. (Hernández 2010, p. 
185) 
Guía de Análisis Documental 
Es un instrumento el cual te 
orienta cómo se debe registrar la 
información documental y, así 
conocer y comprender la variable 
de estudio. (Hernández 2010, p. 
185) 
Entrevista 
Documento en forma de esquema 
que permite al encuestador 
conducir con éxito el inicio de la 
entrevista, funciona como guía 
desde el primer contacto con el 
entrevistador hasta el momento 
de finalizar la interacción. 
Penélope (2015 p. 39) 
 
Guía de entrevista 
 
Es una guía, la cual nos sirvió para 
obtener e intercambiar información 
requerida con el entrevistado a 
través de preguntas y en una 
comunicación directa. Penélope 






Validez y confiabilidad: 
Para la validez del trabajo de investigación se utilizó el juicio del experto 
que consiste en 3 personas conocedores del tema para que sea revisado 
el instrumento denominado en este caso guía de análisis documental.   
2.5. Métodos de Análisis de Datos: 
Para el trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva para 
obtener resultados en porcentajes, frecuencias, demostrando en cuadros 
y gráficos, lo cual nos facilitó recoger la información.  
2.6. Aspectos Éticos:  
El presente trabajo de investigación muestra las citas y referencias 
bibliográficas empleadas para la elaboración correcta de este trabajo y 
respetar los derechos de autor, con la finalidad de no realizar y fomentar 



























NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
KIAMARALE ANG GYM S.A.C. 
 




INICIO DE ACTIVIDADES 
 
EL 28 DE ABRIL DEL 2010 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 



















La empresa KIAMARALE AND GYM S.A.C, se forma por una pareja de 
esposos, con ganas de invertir y trabajar en un negocio rentable, por la 
experiencia que el dueño tenía por algunos familiares. 
La empresa se formalizo en el año 2010 el 28 de abril, la dueña de le empresa 
es la señora Yrma Rosa Pérez Salazar, identificada con D.N.I. N°09851212, 
de estado civil casada con Gorki Luis Medrano Osorio. 
El 13 de mayo del 2010 se asignó a gerente general de la sociedad a don 
Gorki Luis Medrano Osorio, identificado con D.N.I. N° 32109927 y como 
gerente administrativo doña Yrma Rosa Pérez Salazar. 
Dicha empresa está dedicada a la compra y venta de electrodomésticos. 
La empresa empezó a trabajar con local propio, está ubicada cerca a la plaza 
de armas. 
En el año 2013 el 06 de febrero se acordó aceptar la renuncia de Yrma Rosa 
Pérez Salazar al cargo de gerente de administración y nombrar en su lugar 
como nuevo gerente administrativo a Kiara Priscilla Medrano Pérez, 
identificada con D.N.I. N° 48229480. 
También se acordó remover del cargo de gerente general a Gorki Luis 
Medrano Osorio y nombrar como nuevo gerente general de la sociedad a 





3.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS    
3.1.1. Diagnóstico de la Situación Financiera del periodo 2013 – 2016. 
TABLA N°01: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SIATUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 2013 - 2016
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ANALISIS DE LA TABLA N°01 
En el análisis vertical realizado al Estado de Situación Financiera de la 
empresa KIAMARALE ANG GYM S.A.C., en los periodos 2013 al 2016, se 
concluyó que:  
En el efectivo equivalente de efectivo en el año 2013 vemos reflejado que 
la empresa tuvo S/. 7,603.00 que represento el 0.72% del total de activos, 
siendo este el mejor año con respecto a los siguientes, en el año 2016 
vemos reflejado que la empresa tuvo S/. 4,212.00 que represento el 0.39% 
del total de activos, siendo este el peor año con respecto a los años 
anteriores, como podemos notar en la tabla N°01 se observa una tendencia 
de disminución sobre el efectivo equivalente de efectivo esto se debe a su 
lenta rotación de cuentas por cobrar. 
Las cuentas por cobrar en el año 2013 nos reflejan el 46.37% del total de 
los activos representado en S/. 492,600.00 siendo este el mayor año con 
respecto a los siguientes. En el año 2016 nos refleja el 37.54% del total de 
los activos representado en S/. 408,112.00 siendo este el menor año con 
respecto a los años anteriores, se puede observar una disminución, debido 
a las bajas de las ventas del año 2016 con respecto al año 2013. 
Dentro del análisis de las cuentas de pasivo y patrimonio: 
Las cuentas por pagar a terceros en el año 2013 representan el 28.27% del 
total de pasivo y patrimonio representado en S/. 300,277.70 y el año 2016 
representa el 55.29% del total de pasivo y patrimonio representado en S/. 
601,085.00, se pudo observar en la tabla N°01 estos dos periodos en el 
cual podemos notar un aumento de cuentas por pagar de S/. 300,807.30. 
Podemos observar que del año 2013 al 2016 hay una tendencia al aumento 
de cuentas por pagar esto se debe a la adquisición de excesiva mercadería. 
La cuenta capital en el año 2013 y 2014 representa el 0.97% y 1.05% 
respectivamente del total de pasivo y patrimonio. Luego en los siguientes 




La empresa en el año 2013 tiene un pasivo de 85% y un patrimonio de 15%, 
para el año 2014 el pasivo de la empresa representa el 91% y su patrimonio 
de 9%, en el año 2015 tiene un pasivo de 92% y su patrimonio de 8%, 
podemos observar que en estos 4 años la empresa no tiene una solidez y 




TABLA N°02: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013 - 2016 
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ANALISIS DE LA TABLA N°02 
En el análisis efectuado al estado de resultados de la empresa KIAMARALE 
ANG GYM S.A.C., durante los periodos 2013 al 2016, se concluyó que: 
Ventas netas en el año 2014 se realizó la menor venta con respecto a los años 
anteriores, representado en S/. 850,132.00, en el año 2015 se realizó la mayor 
venta representado en S/. 950,779.21 observando un aumento de S/. 
100,647.21. 
El gasto de ventas en el año 2014 representa el 1.91% de los ingresos 
obtenidos siendo este el año con menor gasto de ventas representado en S/. 
16,275.00, en el año 2015 representa el 12.23% de los ingresos obtenidos 
siendo este el periodo con mayor gasto de ventas representado en S/. 
116,281.00. 
El gasto de administración en el año 2013 representa el 12.17% de los 
ingresos obtenidos observando que es el año con mayor gasto de 
administración representado en S/. 109,809.00, en el año 2016 representa el 
1.26% de los ingresos obtenidos observando que es el menor año con gasto 
administrativos representado en S/. 11,211.00. 
El gasto financiero en el año 2013 representa el 0.98% de los ingresos 
obtenidos representado en S/. 8860.29, mostrándonos en la tabla N° 02 que 
es el periodo con mayor gasto financiero con respecto a los años siguientes, 
en el periodo 2014 representa el 0.11% de los ingresos obtenidos observando 
que es el menor año con gasto financiero con respecto a los otros años 
representado en S/.898.57. 
La utilidad neta del año 2013 representa el 6.62% debido a sus ventas altas, 
en el año 2014 representa el 1.47% se observa una disminución de 5.15% 







TABLA N°03: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SIATUACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO 2013 - 2016 
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ANALISIS DE LA TABLA N°03 
En el análisis efectuado al estado de situación financiera de la empresa 
KIAMARALE AND GYM S.A.C., durante los periodos 2013 al 2016, se 
interpretó que: 
El efectivo y equivalente de efectivo en el año 2013 es de S/. 7,603.00 
mientras que en el año 2014 es de S/. 6,603.00 notando una disminución de 
S/. 1,000.00 es decir una reducción del 13.15%. En el año 2014 es de S/. 
6,603.00 mientras que en el año 2015 es de S/. 5,524.00 notando una 
disminución de S/. 1,079.00 es decir una reducción del 16.34% y por último 
en el año 2015 es de S/. 5,524.00 mientras que en el año 2016 es de S/. 
4,212.00 observando una disminución de S/. 1,312.00 es decir una reducción 
del 23.75%. 
En el año 2013 la empresa tiene un stock de mercadería por un importe de S/. 
475,756.00. En el año 2014 cuenta con S/. 508,870.00 variando positivamente 
en un 6.96%. Este aumento se origina, por la mayor adquisición de 
mercadería. En el año 2014 y 2015 hubo una disminución de un 21.29% y por 
último en los años 2015 y 2016 hubo un aumento de 24.92% representado en 
una variación de 99,800.23. 
Las cuentas por pagar a terceros en el año 2013 es S/. 300,277.70 mientras 
que en el año 2014 es S/. 395,377.00 notando un aumento de S/. 95,099.30 
es decir incremento en 31.67%. Para el año 2014 es de S/. 395,377.00 y en 
el año 2015 es de S/. 435,549.14 observando un aumento de S/. 40,172.14 
es decir incremento en 10.16% y por último el año 2015 con el año 2016 se 
observa un aumento de 165,535.86 es decir incremento en un 38.01% 
La cuenta capital del año 2013 al año 2016 no presenta ninguna variación, se 
mantiene con S/. 10,300.00 ya que no se realizó ningún tipo de aporte de 
capital adicional a lo largo de estos años. 
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TABLA N°04: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013 - 2016 
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ANALISIS DE LA TABLA N°04 
Al efectuar el análisis horizontal al estado de resultados de la empresa 
KIAMARALE AND GYM S.A.C., se concluyó que: 
En el año 2013 se observa que la empresa tuvo ventas netas de S/. 
902,136.00 y en el año 2014 por S/. 850,132.00 observando una disminución 
de S/. 52,004.00 es decir en un 5,76%, en el periodo 2014 y 2015 se observa 
un aumento en S/. 100,647.21 es decir en un 11.84% siendo el año con 
mayores ventas netas con respecto a los años anteriores, en el periodo 2015 
y 2016 se observa una disminución de S/. 62,555.78 es decir en un 6.58% 
siendo este el año con menor ventas netas. 
Los gastos de ventas en el año 2013 y 2014 se observa una disminución de 
36,267.00 es decir en un 69.02% y en los años 2014 y 2015 se observa un 
aumento de los gastos de ventas en S/. 100,006.00 es decir en un 614.48% 
siendo la variación con mayor gasto de ventas y por último en los años 2015 
y 2016 se observa una disminución de S/ 98,269.00 es decir en 84.51% siendo 
este la variación con menor gasto de ventas con respecto a la variación de los 
años anteriores. 
La utilidad neta del año 2013 es de S/. 59,685.30 mientras que en el año 2014 
es de S/. 12,473.00 evidenciando una disminución de S/. 47,212.30 es decir 
en un 79.10% observando que es la menor variación con respecto a los otros 
años. En el año 2014 al 2015 se observa un aumento de S/. 37,864.00 es 
decir en un 303.57% siendo esta la variación donde se puede observar que la 










     LIQUIDEZ GENERAL: 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01 
De acuerdo al Gráfico N°01 se puede observar que la empresa por cada S/.1.50 de 
deuda a corto plazo en el periodo 2013, tiene S/. 1.52 para pagar y respaldar su 
deuda. En el año 2016 la empresa por cada S/. 1.50 de deuda a corto plazo cuenta 
con S/. 0.95 habiendo una disminución aún más notable con los años anteriores este 
se debe al incremento de su pasivo corriente correspondiente a las cuentas por 
pagar. En conclusión, la empresa pudo pagar sus deudas a corto plazo en el periodo 
2013 debido a que sus coeficientes son mayores a 1.5% y se encuentra en el rango 
aceptable, en el caso de los periodos 2013, 2014 y 2016 el coeficiente más bajo es 
del periodo 2016 debido a que su pasivo corriente es mayor a su activo corriente, 















Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°02 
De acuerdo al Gráfico N°2 se puede observar que la empresa por cada S/.1.00 de 
deuda a corto plazo en el periodo 2013 dispone con S/. 0.77 de efectivo líquido para 
asumir sus obligaciones a corto plazo. En el año 2016 la empresa por cada S/. 1.00 
de deuda a corto plazo dispone de S/. 0.43 notando una disminución con respecto 
a los años anteriores. En conclusión, la empresa solo pudo pagar sus deudas a 
corto plazo en el periodo 2013 debido a que su coeficiente está en el rango 
aceptable, en los siguientes periodos hubo una tendencia de disminución, este ratio 
financiero nos da a conocer que el inventario constituye un peso importante dentro 









Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°03 
De acuerdo al Gráfico N° 03 e observa que la empresa para todos los periodos se 
evidencia la escasez de efectivo de la empresa. En conclusión, la empresa no 
cuenta con afectivo suficiente para poder asumir sus obligaciones a corto plazo y 
depende mucho de los ingresos que se obtiene de sus ventas para poder ser frente 







CAPITAL DE TRABAJO 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°04 
De acuerdo con el Gráfico N°04 se observa que la empresa en el periodo 2013 
cuenta con S/. 332,878.30 y en el año 2016 sufre una disminución de gran 
consideración obteniendo un resultado negativo en su capital de trabajo de S/. -
52,034.77. En conclusión, la empresa en los primeros años ha tenido capacidad 
para poder cubrir sus gastos, pero con una tendencia a disminuir como podemos 
observar en el gráfico, el periodo 2016 es de gran consideración debido a que su 
pasivo corriente es mayor a sus activos corrientes, esto se debe a su incrementó 







ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°05 
De acuerdo al Gráfico N°05 se observa que la empresa en el año 2013 tiene una 
rotación de inventario de 1.36, y en el año 2015 tiene un aumento de rotación de 
inventario de 1.75. En conclusión, esta ratio nos indica la rapidez con que cambia 
el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. Mientras más alta sea 
la rotación de inventarios, más eficiente será el manejo del inventario de una 
empresa lo cual en estos periodos se observa que esta fuera del rango deseado 







PLAZO PROMEDIO DE INMOVILIZACIÓN DEL INVENTARIO 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°06 
De acuerdo al Gráfico N°06 se observa que la empresa en el año 2013 tiene un 
plazo promedio de inmovilización del inventario de 265 veces lo cual nos indica que 
está mal porque esta fuera del rango establecido que es menor a 60 días, en el 
periodo 2015 tiene una disminución en 205 veces por año, en el siguiente periodo 
2016, observando que aumenta en 225 veces por año. En conclusión, esta ratio 
nos indica cuanto tiempo permanecen inmovilizados los inventarios y como 






ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°07 
De acuerdo al Gráfico N°07 se observa que la empresa en el año 2013 tiene una 
rotación del activo de 0.85 veces lo cual nos indica que está mal porque está fuera 
del rango establecido que es mayor a 3, en el periodo 2015 tiene un aumento de 
1.02 veces, en el siguiente periodo 2016, tiene una rotación de 0.82 veces, 
observando que disminuye en 0.2. En conclusión, esta ratio nos quiere decir, 







ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°08 
De acuerdo al Gráfico N°08 se observa que la empresa en el año 2013 nos indica 
que las cuentas por cobrar rotan 1.83 veces, en el periodo de un año, en el periodo 
2014 tiene una rotación de 2.43 veces, aumentando al año anterior, En conclusión, 
se observa que su rotación de cuentas por cobrar es muy deficiente y tiene una 







PLAZO PROMEDIO DE COBRANZA 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°09 
De acuerdo al Gráfico N°09 se observa que la empresa en el año 2013 nos indica 
que la empresa demora 196.57 días en cobrar a sus clientes, el cual no es 
aceptable, ya que se considera que dichas cuentas deben cobrarse en un periodo 
de 30 a 60 días, en el periodo 2014 tiene un plazo promedio de 147.95 días 
habiendo una disminución no tan considerada porque sigue siendo no aceptable 
debido al rango establecido, de igual manera es para los siguientes años. En 
conclusión, esta ratio nos sirve para ver en cuanto tiempo demora la empresa en 
cobrar a sus clientes y cómo podemos observar la empresa demora el triple de días 







Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°10 
De acuerdo al Gráfico N°10 el apalancamiento financiero en el año 2013, muestra 
que el 85% de los recursos con los que la empresa labora pertenece a los 
acreedores es decir más de la mitad de los activos es financiada mediante deuda y 
para el año 2016 asciende a 94%, es decir que la empresa sigue siendo financiada. 
Esta ratio nos muestra que la empresa viene aumentando en mayor proporción el 
financiamiento de los activos por parte de los acreedores, en el cual podemos 
evidenciar que existe una tendencia aumentar el financiamiento, el cual la empresa 
tiene una dependencia peligrosa de los acreedores, esto no convine a la empresa 







Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°11 
De acuerdo al Gráfico N°11 el endeudamiento patrimonial en el año 2013, muestra 
que la empresa no cuenta con recursos propios para afrentar los pasivos, es decir, 
por cada S/.5.47 de deuda, la empresa posee S/.1.00 aportado por el propietario 
para respaldar la deuda. En el año 2016 se observa que hubo un incremento de 
mucha más gravedad es decir por cada S/.16.19 de deuda, la empresa posee 
S/.1.00 aportado por el propietario. En conclusión, el grado de autonomía del 
patrimonio fue malo, ya que superó el rango establecido de 0.7 a 1.5; por lo tanto, 






Rentabilidad sobre las ventas (ROS) 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°12 
La rentabilidad de las ventas después de reducir todos los gastos incluyendo 
impuestos fue baja y no cubrió con las expectativas deseadas por el dueño, ya que 
en el año 2013 vemos que tiene 6.62% siendo este el periodo con mejor 
rentabilidad, en el año 2014 está representado con el 1.47% observando una 
disminución de gran consideración siendo este el periodo más bajo con respecto a 
los otros periodos, en el año 2015 está representado con el 5.29% observando un 
aumento de la rentabilidad, y por último en el año 2016 está representado por el 







Margen de utilidad bruta  
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°13 
Según el Gráfico N° 13, se observa que en el período 2013 la empresa logró obtener 
un margen bruto de 28%, siendo este el mejor año, lo que significa, que se obtiene 
ganancia bruta de S/.28.43 por cada sol de ventas. Es importante señalar que el 
costo para este es de 71.57%, significa que, no se está empleando una correcta 
administración de recursos sobre los costos de ventas. Para el período 2014 la 
situación es preocupante ya que es el periodo más bajo con un 1.57%, quiere decir, 
que, por cada sol de ventas, esta obtiene S/. 1.57 de ganancias, pero también es 
importante señalar que el costo para este es de 98.43%. Es importante mencionar 







Rentabilidad sobre los Activos  
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
 
Fuente: Estado de Situación Financiera de la empresa Kiamarale Amd GYM SAC del periodo 2013 al 2016 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°14 
Según el Gráfico N° 14, para los periodos 2014 y 2016, el resultado nos revela que 
por cada sol invertido en activos se genera una ganancia de 1% y 4% 
respectivamente, esto quiere decir, que la gerencia está tomando malas decisiones 
sobre los recursos de la empresa, en el período 2013 y 2015 se obtuvo una 
ganancia de 6% y 5% por casa sol invertido, lo cual denota una deficiencia en la 



























El desarrollo de este trabajo de investigación, tiene como objetivo principal 
determinar la situación financiera y plantear una propuesta de planificación 
financiera para la empresa KIAMARALE AND GYM S.A.C. En este punto se 
plasma los resultados obtenidos que se logró a través de la aplicación de los 
ratios de liquidez, solvencia y apalancamiento financiero. Los cuales se discuten 
en la presenta investigación. 
Según los resultados obtenidos de la tabla N° 01, al aplicar el análisis vertical en 
los años 2013 al 2016, en el efectivo equivalente de efectivo en el año 2013 
vemos reflejado que la empresa tuvo el 0.72% del total de activos, siendo este 
el mejor año con respecto a los siguientes, en el año 2016 vemos reflejado que 
la empresa tuvo el 0.39% del total de activos, siendo este el peor año con 
respecto a los años anteriores, como podemos notar en la tabla N°01 se observa 
una tendencia de disminución sobre el efectivo equivalente de efectivo esto se 
debe a su lenta rotación de cuentas por cobrar, en el rubro de las cuentas por 
cobrar en el año 2013 nos reflejan el 46.37% del total de los activos representado 
en S/. 492,600.00 siendo este el mayor año con respecto a los siguientes. En el 
año 2016 nos refleja el 37.54% del total de los activos representado en S/. 
408,112.00, del total activos, debido a que se realizaron ventas al crédito, las 
cuentas por pagar a terceros en el año 2013 representan el 28.27% del total de 
pasivo y patrimonio representado en S/. 300,277.70 y el año 2016 representa el 
55.29% del total de pasivo y patrimonio representado en S/. 601,085.00, se pudo 
observar en la tabla N°01 estos dos periodos en el cual podemos notar un 
aumento de cuentas por pagar de S/. 300,807.30, indicando que la empresa aún 
mantiene un compromiso con sus acreedores. Podemos observar que del año 
2013 al 2016 hay una tendencia al aumento de cuentas por pagar esto se debe 
a la adquisición de excesiva mercadería, el capital social en el año 2013 y 2014 
representa el 0.97% y 1.05% respectivamente del total de pasivo y patrimonio. 
Luego en los siguientes años 2015 y 2016 representa el 1.11% y el 0.95% del 
total de pasivo y patrimonio, mostrando un descenso para el último periodo 
analizado, debido al incremento de la utilidad del ejercicio. Según los resultados 
obtenidos en el Gráfico N° 02 el gasto de ventas en el año 2015 representa el 
12.23% de los ingresos obtenidos siendo este el periodo con mayor gasto de 
ventas representado en S/. 116,281.00, los gastos de administración en el año 
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2013 representan el 12.17% de los ingresos obtenidos observando que es el año 
con mayor gasto de administración representado en S/. 109,809.00, los gastos 
financieros en el año 2013 representan el 0.98% de los ingresos obtenidos 
representado en S/. 8860.29, mostrándonos en la tabla N° 02 que es el periodo 
con mayor gasto financiero con respecto a los años siguientes, la utilidad neta 
del año 2013 representa el 6.62% debido a sus ventas altas, en el año 2014 
representa el 1.47% se observa una disminución de 5.15% esto se debe a la 
baja de sus ventas en dicho año y a su costo de venta muy elevada. Según Apaza 
(2009, p. 132) argumenta que el análisis vertical es un método de análisis 
financiero que determina el porcentaje de participación de una cuenta con 
relación a un grupo o subgrupo de cuentas de los estados financieros. Así 
mismo, determina el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta 
dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición 
y estructura de dichos estados financieros.   
Según los resultados obtenidos en la tabla N° 03, al aplicar el análisis horizontal 
encontramos que el efectivo y equivalente de efectivo en el año 2013 al 2014 es 
hay una disminución de S/. 1,000.00 es decir una reducción del 13.15%. En el 
año 2014 al 2015 hay una disminución de S/. 1,079.00 es decir una reducción 
del 16.34% y por último en el año 2015 al 2016 hay una disminución de S/. 
1,312.00 es decir una reducción del 23.75%, para el año 2013 la empresa tiene 
un stock de mercadería por un importe de S/. 475,756.00, en el año 2014 cuenta 
con S/. 508,870.00 variando positivamente en un 6.96%, este aumento se 
origina, por la mayor adquisición de mercadería, en el año 2014 y 2015 hubo una 
disminución de un 21.29%, las cuentas por pagar a terceros en el año 2013 al 
2014 hay un aumento de S/. 95,099.30 es decir incremento en 31.67%. Para el 
año 2014 al 2015 hay un aumento de S/. 40,172.14 es decir incremento en 
10.16% y por último el año 2015 con el año 2016 se observa un aumento de 
165,535.86 es decir incremento en un 38.01%, la cuenta capital del año 2013 al 
año 2016 no presenta ninguna variación, se mantiene con S/. 10,300.00 ya que 
no se realizó ningún tipo de aporte de capital adicional a lo largo de estos años, 
según los resultados obtenidos en la tabla N° 4, se observa que en el periodo 
2015 y 2016 hay una disminución de S/. 62,555.78 es decir en un 6.58% siendo 
este el año con menor ventas netas, los gastos de ventas en el año 2014 y 2015 
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se observa un aumento de los gastos de ventas en S/. 100,006.00 es decir en 
un 614.48% siendo la variación con mayor gasto de ventas, la utilidad neta del 
año 2013 al 2014 hay una disminución de S/. 47,212.30 es decir en un 79.10% 
observando que es la menor variación con respecto a los otros años. Según 
Briceño, (2004. p.24). nos menciona que este método estudia las relaciones 
entre los elementos contenidos en dos o más grupos de estados financieros, de 
fechas sucesivas. Consiste en comparar los balances de 2 periodos con fechas 
diferentes. Al realizar esta comparación podemos observas los cambios 
obtenidos en los activos, pasivos y patrimonio de una entidad de términos de 
dinero. Estos cambios son importantes porque proporcionan una guía a la 
administración de la entidad sobre lo que está sucediendo o como se están 
transformando los diferentes conceptos que integran la entidad económica como 
resultados de las utilidades o pérdidas generadas durante el periodo en 
comparación.  
 
En la liquidez general se puede observar que la empresa por cada S/.1.50 de 
deuda a corto plazo en el periodo 2013, tiene para pagar y respaldar su deuda, 
en el caso de los siguientes periodos el coeficiente más bajo es del periodo 2016 
debido a que su pasivo corriente es mayor a su activo corriente, debido a que 
sus cuentas por pagar son muy altas, y esto lleva a no poder cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo, como menciona Zevallos (2007 p. 240) el ratio de 
liquidez general mide la liquidez corriente de la empresa para afrontar sus 
obligaciones de corto plazo. Muestra la habilidad que tiene la gerencia para 
cumplir con el pago de acreedores a corto plazo. 
De acuerdo al Gráfico N°2 se puede observar que en el periodo 2016 la empresa 
por cada S/. 1.00 de deuda a corto plazo dispone de S/. 0.43, siendo este el peor 
año, esto nos dice que la empresa solo pudo pagar sus deudas a corto plazo en 
el periodo 2013 debido a que está en el rango aceptable, en los siguientes 
periodos hubo una tendencia de disminución, este ratio financiero nos da a 
conocer que el inventario constituye un peso importante dentro del activo 
circulante de la empresa. A lo que menciona Flores, (2008 p. 180) el ratio de 
prueba ácida, establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones 
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de la empresa a corto plazo. Es una medida más apropiada para medir la liquidez 
porque descarta a las existencias.  
De acuerdo al Gráfico N° 03 se observa que la empresa para todos los periodos 
se evidencia la escasez de efectivo de la empresa, la empresa no cuenta con 
efectivo suficiente para poder asumir sus obligaciones a corto plazo y depende 
mucho de los ingresos que se obtiene de sus ventas para poder ser frente a sus 
obligaciones. Según Flores, (2008 p. 110) los ratios de liquidez absoluta 
relaciona las partidas liquidas con el pasivo corriente, nos da a conocer como 
una empresa cubre sus deudas con los activos líquidos que posee en tiempo 
determinado. Establece con mayor propiedad la cobertura de las obligaciones de 
la empresa a corto plazo. Es una medida más apropiada para medir la liquidez 
porque descarta a las existencias y al gasto por anticipados en razón que son 
desembolsos ya realizados. 
De acuerdo al Gráfico N°05 se observa que la empresa en el año 2013 tiene una 
rotación de inventario de 1.36, siendo este el peor año, este ratio nos indica la 
rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las 
ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el 
manejo del inventario de una empresa lo cual en estos periodos se observa que 
esta fuera del rango deseado mayor a 6, ya que, así como nos menciona Serrano 
(2005, p.85) la rotación del inventario o rotación de existencias es uno de los 
parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o del 
departamento comercial de una empresa. La rotación, en este contexto, expresa 
el número de veces que se han renovado las existencias (de un artículo, de una 
materia prima) durante un período, normalmente un año. 
De acuerdo al Gráfico N°09 se observa que la empresa en el año 2013 nos indica 
que la empresa demora 196 días en cobrar a sus clientes, el cual no es 
aceptable, ya que se considera que dichas cuentas deben cobrarse en un 
periodo de 30 a 60 días, este ratio nos sirve para ver en cuanto tiempo demora 
la empresa en cobrar a sus clientes y cómo podemos observar la empresa 
demora el triple de días establecidos, lo cual esto perjudica en la liquidez de la 
empresa, este problema es de conocimiento del dueño al cual se le preguntó lo 
siguiente, ¿qué controles existen para la recuperación de las cuentas por 
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cobrar?, a lo cual respondió que en si no existe un control, y que apelan a la 
confianza de nuestros clientes, pero si no cancela de acuerdo a las fechas 
programadas se les manda una notificación, según lo que plantea Redondo 
(2004, p. 194) al considerar que las cuentas por cobrar representan el activo 
financiero de mayor relevancia de muchas organizaciones, en gran parte las 
comerciales; ya que éstas representan activos líquidos capaces de convertirse 
en efectivo dentro de un periodo de 30 a 60 días en su mayoría.  
De acuerdo al Gráfico N°10 el apalancamiento financiero en el año 2016, 
muestra que el 94% de los recursos con los que la empresa labora pertenece a 
los acreedores es decir más de la mitad de los activos es financiada mediante 
deuda, este ratio nos muestra que la empresa viene aumentando en mayor 
proporción el financiamiento de los activos por parte de los acreedores, en el 
cual podemos evidenciar que existe una tendencia aumentar el financiamiento, 
por lo tanto la empresa tiene una dependencia peligrosa de los acreedores, esto 
no convine a la empresa debido a que estaría en poder de los acreedores. Sin 
embargo, como menciona Zevallos (2007 p. 420) nos plantea que el ratio de 
endeudamiento total representa el porcentaje de fondos de participación de los 
acreedores, ya sea en el corto plazo o largo plazo, en los activos. En este caso, 
el objetivo es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos 
aportados por los acreedores. 
De acuerdo al Gráfico N°11 el endeudamiento patrimonial en el año 2016 se 
observa que hubo un incremento de mucha más gravedad es decir por cada 
S/.16.19 de deuda, la empresa posee S/.1.00 aportado por el propietario, el 
grado de autonomía del patrimonio fue malo, ya que superó el rango establecido 
de S/ 1.5; por lo tanto, la empresa está financiado con dinero de terceras 
personas y no de su propio capital. Según Zevallos (2007 p. 420) nos plantea 
que el ratio de solvencia patrimonial nos da a conocer que porcentajes de las 




























Después de la investigación realizada a la empresa “KIAMARALE ANG 
GYM S.A.C”, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Se analizó los estados financieros con los métodos vertical y horizontal, 
donde se observó que la empresa se encuentra en un estado desfavorable 
respecto a la liquidez y solvencia. En cuanto a liquidez, la empresa no 
cuenta con ésta, debido a que la empresa compra mercadería en altas 
cantidades. Por lo tanto, la empresa no podrá cubrir con alguna 
contingencia que se puede presentar en cualquier momento. Respecto a la 
solvencia se pudo observar que más de la mitad está financiada por los 
acreedores mediante deuda.  
 Se analizó cada uno de los ratios requeridos y se comparó los resultados 
de cada año, en el cual se detectó que el ratio de liquidez fue disminuyendo 
en todos los periodos. En cuanto a la rotación de inventarios se observa 
que, en todos los periodos esta fuera del rango deseado, así mismo para 
las cuentas por cobrar se observó que la empresa demora el triple de días 
establecidos, debido a que no cuentan con una política de cobranza. 
 
 Se elaboró una propuesta de una planificación financiera para los próximos 
períodos para la empresa KIAMARALE AND GIM S.A.C, dónde se adjunta 
un manual de políticas, se realicen proyecciones de compras, ventas, 
gastos administrativos y de ventas, flujo de caja proyectada, balance de 
comprobación y estados financieros proyectados con el fin de optimizar el 





























 Se recomienda al administrador establecer nuevas y mejores políticas de 
ventas que permitan tener liquidez en el menor tiempo posible, por 
ejemplo, podría reducir los precios o venderlo al costo del producto, para 
que mejore su rotación de inventarios y tener liquidez. 
 
 Se sugiere al contador de la empresa mejorar su estructura de 
financiamiento dejando de depender del capital proveniente de terceros, 
lo cual se puede lograr mediante la reinversión de utilidades o aportes 
adicionales al capital por parte del propietario, ya que si continua con esta 
dependencia financiera puede terminar en poder de los terceros. 
 
 Se exige a los dueños tener un contador permanente dentro de la 
empresa para así pueda evaluar la situación de su empresa. 
 
 Se recomienda al contador hacer un análisis de sus estados financieros 
anualmente para que de esta manera puedan conocer la verdadera 
situación de su empresa a fin de mejorar la liquidez y solvencia, para sí 
puedan detectar a tiempo posibles problemas que se presenten y la 
empresa pueda tomar decisiones adecuadas. 
 
 Se recomienda a la empresa implementar un modelo de planificación 
financiera donde se vean reflejado los objetivos de la empresa a fin de 
mejorar y ser una empresa rentable, sin perdidas y pueda financiarse con 



































7.1 DEFINICIÓN:  
La planificación financiera es un proceso continuo en el cual se elabora 
proyecciones y se toma decisiones a corto, mediano y largo plazo, con 
el mejor conocimiento que se puede tener sobre el futuro y realizar los 
esfuerzos necesarios para hacer que estas decisiones se cumplan. 
Ramírez, (2013. p.60) 
 
7.2 FUNDAMENTOS: 
Para Ramírez, (2013. p.60) La planificación financiera es el instrumento 
que sirve de apoyo a la dirección estratégica de una empresa, a su vez 
es el proceso que permite a las empresas adoptar las mejores 
decisiones financieras para el largo plazo, proyectar un futuro deseado 
y los medios efectivos para conseguirlo. La planificación financiera es 
de vital importancia con que cuentan las diversas organizaciones en los 
procesos de toma de decisiones. 
 
Para Zvi, E. (1998. p.421) Es un proceso dinámico que sigue un ciclo 
de trazar planes, instrumentos y revisarlos a la luz de los resultados. El 
punto de partida es el plan estratégico de la compañía. La estrategia 
dirige el proceso de planeación al establecer las directrices del 
desarrollo global de la compañía y sus objetivos de crecimiento. 
 
Para Alcántara (2013, p.12). La planificación es el proceso en el que 
definen paulatinamente los objetivos y los planes de la empresa a largo 
plazo. Es un ámbito más concreto de corto plazo, la presupuestación 
se ocupa de la valoración económica del plan operativo para un 
determinado periodo.  
Planificar es tomar decisiones por adelantado, esto incluye los 
establecimientos de objetivos futuros y la elaboración de las 





A) Presupuesto de Ventas: 
El presupuesto de ventas contiene una proyección del período 2017, se 
realizó la proyección considerando las variaciones que estas han sufrido 
durante el transcurso de sus actividades comerciales, según datos históricos 
de la empresa. 
 
Cuadro 1: Base de las ventas obtenidas 
Para realizar la proyección para el período 2017 se debe tener en cuenta las 
unidades vendidas del período anterior, las ventas históricas del período 
2016 es de 2,170 unidades. En dicha proyección consideraremos un 
aumento del 10% en relación a las unidades históricas, el precio de las 
ventas históricas es de S/. 1,010.00 con un margen de ganancia del 30%, y 
de acuerdo a las políticas que plantearemos serán el 60% al contado y el 






























Cuadro 3: Presupuesto de cobranzas 2017 




B) Presupuesto de Compras: 
El presupuesto de compras contiene una proyección del período 2017, se 
realizó la proyección considerando las variaciones que estas han sufrido 
durante el transcurso de sus actividades comerciales. Según datos 
históricos de la empresa.   
Cuadro 4: Base de las compras obtenidas  
Para realizar la proyección del período 2017 se debe tener en cuenta el 
inventario final del período anterior, el inventario final del período 2016 es 
de 150 unidades. En dicho presupuesto consideraremos que el inventario 
final será el 10% de la venta proyectada y las mercaderías aumentarán en 
un 5% en relación al costo histórico para todos los meses, y de acuerdo a 
las políticas que plantearemos se pagará el 50% al contado y 50% al 
crédito a 90 días. 



















Cuadro 6: Proyección de pagos 2017 





Cuadro 7: Presupuesto de Gastos Administrativos 2017 
Para el presupuesto de gastos administrativos se ha considerado la planilla 
más beneficios, otros pagos en efectivo y gastos que no representan efectivo 
como depreciación y otros, considerando para los gastos administrativos el 











Cuadro 8: Presupuesto de Gastos Ventas 2017 
Para el presupuesto de gasto de ventas se ha considerado la planilla más 
beneficios y de comisiones el 1% de las ventas, también se consideró otros 
pagos en efectivo, gastos que no representan efectivo como depreciación y 















Cuadro 9: Otros Gastos y Depreciación 
Se tomó en cuenta otros gastos de la empresa como notamos en los 
siguientes cuadros, y se hizo la depreciación de los activos que cuenta la 
















Cuadro 10: Presupuesto de Impuestos 
Se hizo el presupuesto de impuesto según la diferencia de las ventas con las 




Cuadro 11: Planilla de remuneración Enero 2017 













Cuadro 12: Planilla de remuneración Febrero 2017 
 




Cuadro 14: Planilla de remuneración Abril 2017 




Cuadro 16: Planilla de remuneración Junio 2017 
 
 
Cuadro 17: Planilla de remuneración Julio 2017 
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Cuadro 18: Planilla de remuneración Agosto 2017 
 
Cuadro 19: Planilla de remuneración Setiembre 2017 
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Cuadro 21: Planilla de remuneración Octubre 2017 
 
































Cuadro 27: Estado de Resultados Proyectados para el período 2017 
 
7.4 IMPORTANCIA 
La planificación financiera es muy importante para las organizaciones pues 
agracias a ello se debe llegar a los objetivos y metas planeados y así 
mantenerse como una organización competitiva. Es por eso que la 
planificación es muy importante y debe estar siempre presente en cualquier 
tipo de organización pues gracias a esta, se pueden tomar mejores 
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3. ¿CUALES SON LOS CRITERIOS QUE TOMAN PARA ADQUIRIR SU MERCADERÍA? 
 
 
4. ¿QUE CONTROLES EXISTEN PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS CUENTAS POR 
COBRAR? 
 
5. ¿CON QUE POLITICAS CUENTA LA EMPRESA PARA LAS CUENTAS POR COBRAR? 
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